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TilE 8T.ATESBORO . N'EWS�
,
••• THAT EASTER 5VIT. ••
DF:(,o�l'rs $21ii,00fl1JO
_J.
_
VOL, 11, No, 10,
What We
Ofler You
/tIen's
53.50 Shoes
I'PIJlO\'l'd ()1Ie' of 111(, hf'st known '1-••••_••••••_••_....1;;••;.;;;;;....111,'11 ill �t'I'('\'('n (�11I11,\',
Hut·" IIi" I Ill' silo! Illig' is /1 I'il0lT II
01' ill 1'1't'lillg' IWlw{,t'1l I Ill' tw�
IlIl'lI \\'hil'll hns {'xislt'd 1'01' �1(\\'{'I'1I1
\\'t�l'k�, 'II" 0 \\'('1'1,8 ltg-II .\11', I Jl'(,
111111 h""11 '"'I'('sld fur Ih(, I·ioln.'·
I iOIl 01' /I t.:il,v ol'dilllllJ('l' HlJd IIn,l
1)"011 filled >ji,',() ill �I"."o, '" Cour}.
Ilc' npp·,·"ll'd 10 "0""(''', I)l1d iii""
l l ilton lIs 11 �IH'ltill{'l or t·Ullllt'il. 11,/
:-iN'IIIN. \\'II'S turrll'lIhll' 10 g'1'ilntill�'
" ,·NtIl('lioll 01' II,,· filiI'. r
• Showed His Pistol.
110"""""1', ()II �I'":"h :,0, l l iil o-;
IIl1d Ji('I\ IlIl'! in II dl'lI� slnl'I' hl'l't,
:1,"1 il is ,11111'.1 111I1'sh '1"01'"''
L__�,:-----_----------_-_,:
He:s Willing to Surrender. au.
IlIl"s('c'd 11(·",,'.'n 111"111 nhnut ;\1,'
�.====���������••_--•••-•.
'
••II
ton Used Repeating Shotgun
1"'1' 's '"·I'('sl. TIII1 "I' :II 1'. LI'(',
'"
Lee Used Pistol.
'
IIII'III,'d, '"01 ,\II.. I l iltnn 1)11 ti,,' i ���=�===�,...,,=-�==;;,,;;;;;;;:;;;;;:;;:;;:;::::::===::::
___ 1'1.1'<'<'1.
IIlId, il is ','hlll'!(,'d I"'odlll'('d I.,·"�hl,\"),,I' ".I'owil n""8Cs' ill I,h,' I I hl·,·"lolI,·(1 �I,' 11'11I . I 011 with it.
Syhlln!lI, (ill" Apl'il 10.-111 /I
his pistul 1111\1 ,,)II'sh 1I"01'ds 1Ig'1I111
S ul'r .uul others. 1"01' IllIs h,· WIIS '"·I'I'.Ircl 111111 II
duc l wil h shot gun uud pistol III PlIss:d. .
I
..
'
. �\t'''l'lhllg 1o �II'. }''',i�hclIlIlIl "IIS" chnl'gilll( IIS""1111 "1I11'1'0,1
120"'IOI'k Ihis nl'Iurnonn. I,. If
I AliI'" l his 1I''''lId, of hot h 111\"',
�", Hilton II"IIS scou 10 Willi, 1Ig'lIill"I him. .
Hiltou president of 1110 "'(1'01' 1"lIdCI'SIood
111111 rhcv I\'CI',(' 1I1'IIIOd Ilhl'Ollllh
Hill ]-11'01 hrl'" , store iui- , '1'111' "n�1' II',IH "'11'0 I '
, .� L \. • .;:1' \" "II " 'r'
'
�
;01 \ I' H lun.·lltg
(;olllll,v )llllll" member or Cit •
IIlId tI,,·,Y !"'II'I!d l'QI' I'II1'Ihet, lin"
IIIN lfl.lrl.I' hcf'ore tho ahooting, ,I'rsl'·I'(I".I' nlOI'lIing bill WIl on-
I
toun ·il. IIl1d 0110 of, Ih(. 11"1'11111;. 11101'0 �\'rIOIlS II'Ollhlu IJ"III"QCII CIlI'I"�"11!' \1 �hQlgllll. J\s he slcp� tinucd. At Ihe pillce iVhc;octl�()
i:'si. ","I 1Il0s1 PI'o111;'lPnt mon ;11
II h,:�I�. 'I'hl'ro I\'I�S 1101 I""�'h �1l!,.1 ped. :1I1� Ih� Slt'�ct
in' hont of th�, hl'nl'i�lg 'I:n" 10 tnko plaee M�,
ficJ:el'ell count v wus shot 10" II prrse
III their JIIIIII mecl nur 10 SIOI' he mel M,. I,Pc. 1,00 l� Hllld 10 ha.I'"
'
d I I'
• ! vu I I I
l:"
•
�I I (' 1 I
.
.. IH II "('( In
'h.l' C. E. IJetJ, a \\"oll.kIlOIl'II f'"'III' ln.l',
)[11 ,gent'I·"11·,.gl·pl Ihlll il h"d
I I'. 11'1' 1.I'N 1I11( �Ir 11 ill 011 SOIlIP IIlI'cllls ILgllillSI 11(1'. Hiltoll
or :"ho,,' hOlilO is IIcal' S,I'll'Illlili.
cllch,,, 11'11 h I h,' ell'lIl h of eilllo,' �1:;"P"c� '),I'IIlII�, ,"I IIlItol1lohi,'" :111,1 'I'hc' nexi I([)mrll of illeidclIls or
Shols \\"el'o li,'ocl h\' "olh IIlell
1111111.
I( 1I""d Ihe file, holh IIIlRSIII[!' II", IIft'"il' \I'IIS II'hl'lI �lt· 11'11
, '\ i\11' 1,
. t' 1
.
I ,(l'l
"III �II' L 'e lI'as IIl1hllI'I, II'hilo
j s 'OUII liS II I"'l'lillle "UOI\,II
..
' "c ,"0" 111111:( I" hl'o IIl1d hlld '"'''''''41 hilliSI'll' lind 11'111110(1
.1)11'"" "hoi, fl" 111 his pislol.IIIII'llo"
Ihllt �I,' 1Iilloll IU,Id hoeu killed f,.wllds nl ..�II'. II,11on ,:all :IP 10 IIlI'Ollgh IIill nl'olhers' slore wilh
';1110 Ih" hod.1' 01' :III JI"Ion.ol'cl'\'
)'lIsillCSS 1"'""Iio,,II.,,' ,rllS slispelld. 111m ':IIlI ,11S11I'I'nngrcl 1m alln liS Ihc sholglln.
0111' oj' IIIl'III 11111 1'11111 plll"'"
. cd '." S,\'ll'IlIIill. i\r" 11111011, "" III�d
fll"'d 11110 �II·. Ililll1l1's hllrl,
/ 1-:.",. \\,,111('''('8''''''" 111111 Ihr I'".
p,oSldl'lI1 or Ihc' R�rdl'clJ COlln11' IIdioll
"'liS IlI'lIli" h"ld, M,·. T",c'
1,,1 sh"Is \I'('I'e fil'rd wh(,11 )I" lIil. Hllllk, fiS p"lIl1e 1I1(1'Cl' IIl1d llell�1 \\,1111,,:" '"'�lIl1d Ihe
11111011101111,·
1011 \I'"s )'('111" h .. lel h" l'lc' 11"1 '11(1
01' 1"0 lJplillll,l ('IIIU, the u(JoBlil!" II}-ld fll'el'd ""0 'n. llilton's hl)cl"
I �!,
'1 l:-i,.
�
") fl'l I
'
","ea.-..
i'flld HI 11 tilll(� ,,11('11 hr \\/IS hrlp. OI'g"dIlIJlI,lIIUll l:r
�,\'lr'II11R! liS pres·' ?', Slot sll'lI,rh- )tl' ndloIlJ
..,I II ,'lIlId:l,\' llig-Itt tile southera
less fll"h(,I' 10 dofelld 111111"''''
,,1"111 01 tllc' 1"'1'011'11 ('Olllll,\' C,ol.
1111111 "'ld h,· ""'d (1IIIcld,\' NeLiioll 01' till' cil,l' \I·lIs.,'iNlled by
I Lee Escapes,
1.011 0". ,\1111 IIlld hCClilI. r 01' IllS Ill.
In Savanllah Two Weeks Ago, ),01.1 hlll';,:IIII' who elllered sov ..
'L'I". S),110111li" OIl('UI"'C,J III II",
11',·,,"1 III Otl"'I' illdll,II'ios hore ,I<
]" 111,· rX"llI'lIIelll, 1\1,·. Lee el'lIl hOllll'N lind "1010 1'lIll1ahle
ISlr,','1. .llIsl III 1,'0111 of Hill ill'olil.
Irell '�s hO<""18" of I)is P9"lil)lI '" ;nOIlIlI';d 1''' hUl'se stanrilllg' ,·1080 'I'ho hOlile 01' 1';lrlol' F. i\r DOIIIII��
rrs' slul'r �IHII�r pel'sellS \\�\'t! 111 l·111111(·t1I1lHI1,
Wil� pCI'hnps OIlC 01: I.Y
HI ( IllSHflpr:l1' n, f;OIl \ViiS cntl1l'('(1 alHl Ihil't('rll dol�
tllP sll'cet tllcJ)esl kllUII'lI Illell ill tile COIIU
�II·. 1'1('",111111111 SIl.\'S Ihe 11'011',1111'8 IIl1(l fin" ceul 'd
I) I.,.
.
hie ,1111'1",1 "CI'"''',II 11'0,,1,'".' ""'I """'11' "",,'01.'1 '11
S 'I,'as ran'le
11I'1Ilg' tho eXeilclllolI1 Ih"t fol. I �I T'", no I " 'J ,II 0 101' IOl1Ies were
lo\\'od Iho .shoolll!!! M,'. 1,0" lofl Cily c'0Il"1 IIdjolll'nNl Ollt of ,·oe.
II' lell I I' "1t01l, who II'IIS" IIWII1· "lIlol'ed lind SIIIIIII "'Ill" I'
�
c c h
.
r
.
I
.
0 Ion lIIonev
Ih,,' lillir kllot of: :nrn III II", 'el'II,' speol 10 him lind ,10I'e8 1111 01"'"
('I' 0 I>I�; oOllllel[, callsod II", IIllll olh('I' SIIIIIII 1I1'Iici t k
.
of Ihc' filial dllel. 1,III'I'I·,.d 10 III',. Ihe "ii," II'Oll' ('Iosed for lilo IIflcl"
lown 1I1I1I'shlll 10 1ll'I'est i\11' Til'" 'J'J I
�. II ell,
f'
. Ie lIeg"o lIllie 0 good III escupl'
ho,',,' 1101 1'",. III" [I,\' , IIIHI lert 10WH.
110011. ....., ""
'UI' III," 1Ill"uetloll o[ Ibe qE!._LiIlIlIl' H!t ·II'IIH l"'l'"rooted, Ie.. �.
1",1,'" he lelcphoned Ihe ,hel'ill' Feeling Runs High.
I'es. h"o \\'eeks IIg0, on Ihe dll.l' 11'11,,1, jllsl, tlvclvo in('hes#ill'.!{'-A.
,,,,,'I. II(' \1',," I'clld." 10 SIlI'I'C)I(I,'I'
O"rllll',I' ('xcilcIIlCIlt. l'"i;':IIC,1 �I.I'I T1"luli C""I". fo 8nvnllnnh ncgl'o fitlillg' Ihis doscl'iplioll IVIIH'
alld cffieel's len 1'01' IllS hOJJIf' It)
ill SyiV.1l1l11 fl'om till' Il1l1r of' Ihl" '�'111 1111' HC'I'L'VUII COllllt," COllllllh,. 81'CII Rlltlll'lll1v Afif'I'1I0011 I iu
1111"'., Iho 1I1'1'''SI. ,hoolillg' ""Ii� 1111(' 10Ilig'I". "S'OIlCI'S, I� appelll' hefOl'e
the ti,· II I'U II III I lIlIl' "/lill'olll1 ill.l'L1 g
AI II )'(.\1' IlIinlll('s "dol'e III(' g'ood 1111111.1' \\'ild I'IIIIIOI'S \I' ('I'c'
I'c'clo,'s 01 Ihe �nl'llIlIlIIh 11.11101111)' Sllllll' lIeig-h'''IIl·''ood. IT" �:
dllel oO"III'I'cd .J. J. B. "101"'(,11 ,,".1
1)I'''l'd 011 Ih,· ,I """Is, ""I sillid",'
"il" ('llIh II'IIh II 1'1"11 Ihl1l I,he 1'1111 Iholl;,:hl 10 Iio '011)1' f'sonpod MIl-
1"0 flol' NOI'II11111 Kemp In'l'O ;"
cilizolls pllid lillie alt.rJHIOII Lu
10 ('''"I'lolle be sonl lIll'ollg'h 8.1'1. "i"1 \\'hl) \I' II S slIcllldlig Ihrongh
1111 1I11101ll0bil" whic" "II' MOI'I'cil
IhclII,
.
I ' I ",1:':1. .�II', [,cr IIhPt hilll all th,' Ih,· ('0111111'.1'. AI 11I8t' 'lIeeollllts
j'l'ct'nll,\' hUll JlllI'clwscd Ilnd wldeh
1.1 WII� ('xprc'cci HflC'I' HI' 1.'('0
Rtl(,[j 111 Ryl"lIl1ll1 find IIflf'll\ Illp/'(, WllS 110 ,,1111' 10 his whero­
'1/" jll,t il1 fl'Ollt of Hill H"oll1("I'; 11:,,1 toll'phon,'" 10 Iho shel'll1' tlllli
SOllie wOl'd, lh'c\\' II plsiol IIl1d "hOllis.,
slon,'. i\11'. f,cc lVul""d "l' IIl1d
IllS rS. liP" \l'IIS hilt Ifll1pOI'III'Y ''')II ======-=-=-=-=-=-=-=,.-===",;===�:::.,,========
I",. 11'11" I hc' OIlIOI'S, W"S 100":
I h,,1 h" "'liS neild,\' to be tlll<OIl III
CI't'W were sH\'ed lind fOUl' 11)0111· illg' at th" IIOW em', .inil,
Ihut 110 trollhle would he 1111'1
WITH S. S. IROQUOIS, bel's of the CI'C\\' 111)(1 11I'0bll)'I,' 'II
.
Who Fired First?
\\'1 I III 1Il'l'psling hilll Oonsidel"
SIX I t�l'll plI SSCIH!(, I'S "'''I',. (11")""'" '1Ill' 1'"cll'l I..., .. 11 ... Ig_ wns flJ'OUSO( whr:1
N.e�r Vancouver Island, LI'ttle
",I
"IIIIi'lIlenLs cIiffor as Lo ",hili I
I I
I. II' "tOI'Y �llI"'lId Ihnt Ihe kinin!!
Steamer CapsI'zes I'n SWI'lr of :.I'.ho
-
p"8SeIH!CI'S Sll' 0' loclll�' O,',',"III·'·OC. "I. I IC he�inning ,of' I h" d
�
� U
I Ii I
OCelll'l'e II'hen i\I" Hiltoll WIIS
Water,
dl'lfled IIshol'e wilh IiI'" buo."s, nl. .0
It. !:l�ne state that �"'. lie" b"ing held ),�, his fl'icnds who it
IIIOst ill the Ilisl S""'OS or exll"'I�. III·.n<l Ih,e fil'st, shot, othel's thul 'I,',' 'I
' ,
" ., II It
I" ""IC, thollght Ille <.ll00tl·ll!! 1",(1
\ lioll.. 'I
I 011 came' from tho sLol'o with
.,
�
'V' , 13
I I d
cllded nlld were not ,'xpo<>lin!!
. :letOl'III, . ('" ItJlI'il 10,-11 i,' Whell the iroqUOIs f'ollll<lel'cd I"
S 10 glln UD dub in his hallds; MI'. I,eo 10 th'e ugllin.
..
hl'hel'ec! t,�·cnl.l' Iil'es wel'C' los! 111Il'L o�"t.he uppel' wOl'k, WIIS IlIf;
Ihllt. he Hhot three ,limes bcfol'" Was Progre.live .Citizen,
twlwn Ihe httlc 1I'00den ,telllllu:' IIh(rh,., :the wuter Illd
. I �IJ-. I,ee I'eturned the firo. Aooor(l·
1
r
'
'" . 'porson- '
MI'. Hiltoll leaves his wife lind
l'oqnloM, plying belweell Sydney, ')8h&l:�'could "ee 'th� sUI'l'ivol'. ,lIIg ,10
the story Mr.,Jfillon swt six children. Hc hnd been II res;.
'iT,IIIlCOUI'Ct' Islund. alld Iho isllllld�' olin.ging to the I\'l'cell. 'I'll" "IVI'I,'I Ilh,I·.oe
shols ,£'1'0111 his l'cJlouling' d
I I G
' c
., 'I
ent of ,Syll'nniu fO'r lIIan,Y .yellrs
o t Ie nil' or Georgia cllpsizcd' ·i).r.t.'11O ,vllters' soon tOI''' 0'" III'", S.IOt.gUIl III. rapid
sllcees-
f
C tll�d nlwlt,Ys hnd becn llligned
SO?II II IeI' IClLving S.I'dn�y lodll)" house lind till' SCI1 was cOl'crI,d "?I". mt.
thltl IIflcl' the first shot '\'11,11 thp mosl, progressil'c of ils
'rho lllll'sel', who hnd' n I'CeOI',l: WWI wreckage,' 111'101," "'11'1,,11 11II8S0(l.
hlln Ail'. j,(,o usoel thr au· 't' If
� ,
OJ IZcnij. e IVIIS n IIlCmbel' of' till'
01 flll'OS collected, " II1110ni" Iho \\'01'(' m'OIl lind wOlilCl1
10lllohlie _fOl' proteclion, quickl.I' 0 I1'( or of f,1I(s, he Ilnlllllli thc'
dead, lind il'is lIol Iil<cly 1111' ex- o· dodging
behilld it. "0
.
' pi illlist Club," which II'IIS 0'1':
nct. 'number who podshed 01','1' I will be IIt-1 he UI' .'
�Iltll eallle l'unlling lip, f"lcnd�
'11 b k
. OPIII, II 011 I I' M II'
gallizcd r('ceully, 1II0l'C yigol'ousl,·
WI' 0 '1l0WIl. YOII? 'I'hat is lhe plllce whc,'c "Oil
0 "I:.. II.tOIl Ilncl gl'l\sped hilll. to boosl Ihe IIdl'el·t.isill" OJ'tll'O
nnd get l1i('e cl'eam. '
. slopl'lI1 ' IllS fil'o. It is stated lim,
b
,
10\\'ll's ndlll'lllugus, alld he hn.1
iRaiCmmii�iaiii�iiaggb1r
"I,'. I,ce I�ft the' oover of Ih� ell I' 1111111)' bUSIIII'" II1lel'e8ls he"e 1111'1
-
Ihen Ilnd wilh his pislol d,'awil eL�ell'hcl'e.
"
11'11 II, eel IIJl 10 I he g,'onp of ",Ideil
1. 'I
ITe \VH.� w('11 known' to Illltntr
D. Jl,�OOJ'R.B!1 • {JED. T. llROOJ'ER GBDBfJERAJrl.v
.\ I', lIilton was Iile centel' nwl
.J
tt f
•
Sa\ II IIIHthill ns. liS he Illiide I'I·.�·
..
".00'
"
tier 8-os. &' CO.' sl)CoICIII.".lhl'ec
shots inlo Ihe 1,,11"1""
.. .. , .'1
(Jllenl Irips 1o Ihal cily in his o\\'n
husillcs, iulel"'st all,l 1'01' S.,·ll'IlIIi/l
Dies Quickly, I 8'Ull • 'cl'C\'L'n ('Ollllty,
"I,'. Hilton sl"lIighlollcocl Ill', 11, It IVIIS "elaled 1o 1111111,1' prl··
,\llll,,·d 8C",01'"L slcps IIlId 1',·11 110 '011" in Ihis ('ounly
d,ed wilhlll fil-o 111i.nllle8 Says Lee Fired First.
l';OOI'OS or II1('n I'aml! 1'(llllling hI ,f Plpi!'wlilllllll, II. r""I!lI'I' Rn.
gin· whnjf�'t'I' aId tllCY I'Quld. t·) \'lllIlJlil!t, \\'111\ uo\\' li,'C's ill Rvl.
llil' d.�'1ug Inllli. 01' atll'lIcted llX \'(llIln (':11111(' 10 Sil\;lnllall '("j',
Ihe SOlln""'ol' II "1 I'
- .
,\ s r(·
, .
•
Ie 15 IO� 1IIg', dll,\� fll'iel'1I0(lll with Jlll flCfWOllllt or
tn Iho "c",litlng ex,'lIon","1 ,11'. II,,· I"IIilll! uJ' �II' Hilton 111,.
1.1.4'(' ,!lIIeldy 1('1't. j he ('relw'! :Inti 1"If1iselilll.l1l IJoI 1l1f1IHIg'f�I' o·f �j I��
c"�appelll rd. I 'I'
.
r 1 1
'
(, Oll illig' ,dl1pnrllllont of' 111:1
Jill slp'·.I' of "'lo dllol ,,'"I'ldy nI'OllICI'�' ,10"(' ill f"onl of 'I '
spI'p'll • S 1
.
1 ,\ lied
I'
,l 0':11' .,)' \';111111 ilnd tll ... Iht� killln.!! o(·('ill·I'nc1. Trr \W1R lit
I
rOllnl\' !:lrol'rs of', mrll 0 'I'
.
.
• l 111111' ,,) l,nllOI' III III"·Ilmo or Iho Slloolill>;
, sep
I he . ,., II" 01' II ,,"1l 10 1"'11""1 I he I r I
.
I "I'
'"11 III 1101 SI'r II' nlld his n�pnllnt
,Otlll or 'I,,· 11','(!,f'lI,Y \\'hic·h h,,1] i, h""eel' Oil tll(: IIoc'onnl;;' of "",
BANK OF STATESBORO,
Statesboro, -Georgla,
Will 'l'hree-Fiff y 1,L1Y a good pail' of 'Men's Shoes l
It certainly will, sir, if �'0l1 COJaW here for them,
'I'Luee-Fin,), is n ve rv popnlar Pl'i1'" for Men's Shoes.
and where would �'Ol1 expect to nud Ih s 1'1'.;;1
fOI' the
money, if not here !
New Spring ,Modeb in black 01' tans, ThE' new
high roes alH! It eo I ,,'-0 I' the more conservutive styles
for men of affail':;.
'Bnttoll, Lace 01' Blucher Stl'ie,�. E\'el'y variation
of size [11l� width,
'
Othet' good �ltoe" at �;I. �4 and $�. Ageot. Ior
titet!"on'" and CI·or,:st.tf" Shoes, the best Oil earth, H to 'Ii.
CLOTH.t..S that are high in qualitybut low in price, Styles that are
new. fabrics that are known for their
their wearing qualities, tailoring that
Insures you a perfect fit and a lasting
one.
CAPITAL AND SU�PLUS
$110,000.
\
--
Prcmiuent Screven County Bank.
er and Business !Iran Is Killed
by O. E. Loe, Farmer, in Street
Battlc,
.-
YOlU' Banlr Account will 1,(' "ppn',
��1(eet 'US :Half-Way
If�r Belter Shoes
The ,Mm'e Men that Buy the Beacon Shoe
"
The Bigger the Beacon Bargain Grows
clnt«l at this BunkSLAYER ESOAPES,
BUT TELEPHONES,
BElCON SHOES'
There is just one dealer in this city 'who
can sell you a better' shoe for less money
than anybody elue, He 10 lh'e man who sellsGOOD LOOKING CL.OlHES
THAT "'1I"f GOOD
E. C. OL'''ER.
READY ·'TO - WEAR STORE $3000 and $3.50 ..... ;It
would
reasoning that an exclusively
show a larger variety, wider range of pric,es. and better values-and
·.nof
I··.·
all ·the different SIzes, In cl;O'�f HING. SHOES and HATS,'
that IS ready to wear
onlyIS
Bcncon ShOC�l cc,nt o;n h10rc real shoc-qunlity for'
t 1e pnce th:1I1 nny other sioces on top of earth, B
, shoc�quahti:':' '"vc nlcan Fit, Style, Wear and COrT,forr.Beocan UJJ.oes arc nlo.dc over a bst modeled after
a perfect h�r:ln!l �Dot-tll!s gives the::n l;;'it and Comfort
Th�y are Union Made by ilie famous
.
Goodycrar IVeit pracesc-this gives them
Style CJnd l-Ve:::r.
It would be hurd for Skill,
Leather :�::(� M:l.chincry to
prod::cc a more graceful,
practic"l or serviceable shoe
than the Beacon, no mattel'
how many extra dollars
were .added to its.
price,
If you think it
worth while to wear
better, nlore �atis­
factory shoes, and
save a good round sum on every pair come to Our
l>t�re a�d look at a pair of Beacon Sh�es, You will
be conVInced, even before you try them on.
Over 3.000 Authorlz�d Dealers
Sell the Beacon, .
In fact,
fc'rg�tting
everything
--------0--------
THIEF TOUCHES
SEVERAL HOMES.
•
E. C. 01l1lE8, Statesboro, Georgia
I.A IILAMD ACREAGE CUT ...,._------------\
'l'IIIt l'al'lI1erM 1\1'0 "xpel'ienC1l1f� 1
Cnl..J n. Kh'klnnd, of Mettel', M,·. l� C. \VlllUs, generalj D,'. lIud MI·s. fJeroy Dekle, of
t.l'Ollhl(, ,/hl.llillillg g"ud �llO('1 (jul.., \\'11� ill �(,"'Il Oil '1'llIl�"tll,V attend· II:,(ellt I'r,,·
t.lle Jollll!lh�.e I,ife 1118111" Mellllc, SI)enl. II .IIIY or .t.wo, ill
�'rc'" all l'I'porl', U�I!!'�III�hl" PERSONAL Ion sccd.
'I'hl' demluld [Ol' Sci/)' ing:(lit.�' COIII·I. ance Cu.. wit.h helldqll:tptel's
iii town t.hi" lVoel" 1'ltey wel'e bhe
h"re th" Jlru�JI,o�ts III'" I.hllt I.)",
1.land is said 10 h,' rathel' sla,'[('! • � � SII"IIIlI1ll'h. spenl t.ho d41Y yester- gllcst. of thc ')laL'ont. of
Mrs. De-
""1'1'11'1;" ill S"" ["IIInd "OltOIl
showing thlll this st.llpl" TS not i ,\)r. A. ,\I. Had)', n tra\'cll1l[� eta.I' in the ni'ty. i\ll'
Wl1l1is fo,', kle, TIll'. IIl1d i\[l'�. n, U, Williams,
I.llrollghulIT th" I'nli('" )',,11 will I".
I"'ill'g �"n"I'all)' rl"nted hOI'" "UI'I'cscnlllli,,,
of I,hr. IJndcrwon.J mOl'ly Iil'(,d hOl'e :tlld has hundreds on l:\olit1t Mail; HtreCT.
Dr, Dekl�
I'It,lw,ml HClld.,' tift)' pCI' ""III ,111,1
(, " 0 i'I',\'Jlfrll'l·ill·t ('f< .. \1'/1' ill tow II ,," or ll'iends 'hc'rr wl,o wI!re gll,,1
ttl I hUM undel' cunsirlerntiou lihe idell
thl\t. the <irnrlln" nf t.he Wny",'ns, J)J. ,\. ,I.
�",: .."t"V' IMI ,vesl,'I" ,\ 1,,1 01' Chllf", Sc-ed. .Jllol 1'.0- 'l'hm',Ii"y "'I' him nl!lI.in.
of loenting 111"'" sOll1et,itno in the
HOllvcntiulI hll\'t� 'htWIl I'eull;t.cd, day unCH'Hoon £01'
Chic;lco WhlH'1) cl;i\"l�d. Hoill!! l'npidl," n.t POl·t,CI'
0 (l ()
\
.. 'II � Ilt'af. fnt:-tll'll,
I
'1'he ",,,'eli>:" ill Ihis eOlllll.Y iR clli he g'UOS
10 Lllk,· II jlu.1 ,gl'lIetlllllC K,'n<ll'i"I, ('OHljlHn,r. (.;1111 (tllick Jol"st"r IlIul'Hin� .1',,11'11
,c,' th·� Ynll wllnl ,dul,Iles !lIIal. keep
• � ,.
,tholll fOI'I.�,.oii"h� jlllr e .. nt. wit.iJ (\OIlI'H" ill Ilu' ChicHgu PoLyelini"
if ,YIlII 11'11111 "e"d hrfol'" "II Ill'" PlIl·lId(· uf lIew
clelhe.s. Wo ha,,'� "hll[lC, H �he,\"I'(' IUllde by Hart, �lr. H,
t:l, U.iS'll's h"s b�eJl ll.p.
sl,il! II ]Jtosl'rel tillil il ,';I! "" <lilt. [I"
will "[I,,I'\\'llI'<I, lake II emil'"" !l01I0.
tho lIol'l'ecl sty Los [nl' .1'011111 right. Sehaffllf'r. &; �[Ilrx V01l'1I he 8111;;,· pointed ,,01181,lblo
.fOI' the 12091.h
111000e, O\\'ill� 'In I,,,,, ""I(I Ih,. ill SIl,'gcll',I' III UII,'
1)1' 1111' IlLl'i""81 �IIII','h 2�.::1 JlI'i,'c's. flt.lltesltOl'o
Mnl'{'lIntile lh ti·,,(i.
'
G. M, I)ist,i'iul, �rr. ,I jo' Olliff hilI',
fllt'II11"'S '"',. pi"" ill:.( 11(1 lea ,II I'!(icli I ill"HIlll,'s
III tl", !illit.,,11 0 0 0
�." 0 I �11I1'1S"OI'" �l"l',,"ntile Oil. ing rrsig'ne".
hflnlld tlfiltl(.u ill �Ulllt' Jooillction..; !:;t,uleH ItWlI,tfld HI
SII 111 l' p"illl Hil 4io til Pfn'ttll', Kendl'lt'k
(10, j'Ot' �LI', (ll'llm'JlII (il'Cflll was ill
1'1'01111
4) if) •
.. • •
anti pllllltHI!.! shot't 1'011(111. '1'1I1'l \\rlF!.I'�llHdn
II" \\ill h" IIWU',Y 1'1�1l1\.v 1:l'll('rl'il's fPh�." kcup nllll'It�IISkl
oil ,\pstcl'd1l,Y 1'01' /I sllm'l Hun, II. R. Wltite camc oyer DOll't,
fail tu enll aud examine
""1"'111:° iI. '1',,1111,,11 IS "",ltll:l'd
"hf,"1 six 11'0'"1,,. "mds. ,'" ',' '
,,0111 It-. • .' _. . ,,_ 1'1'0111 l:IyLl'ullill 011 .\'e�terdIlY Ilnd
Ill,\' lIell' sp�illg Jinl' or·�liltjllel·.Y.
".eHI,lt {In.), .I"'" "'!III I I,' 'Il"r IIlId ,$
••
,
�111I"h 24·:11. 1 r
.
r ... , !, /�,� .. ,,' \,' sllouh the "".r ill 10WIl' n.ttendin� ·1'IIIll'l·
II", guods ulld " competent
thoit' wllu plow' 111'1 IIld plllnt CUll alltl� 'nX":JllIillu m,v line
or \ 0 0 # ...
\
• fll',li H,\Vhite Hosc" LiUlC, IlE:d·1 ('itv 1'(111)'1. llIillin,;I' .. , I,wil_� nl)l).l'h�iatc
a. cllit:,
,
.' '41, .
.horl. (lollon ill it•• lell,1 wilt Ih',1' (:no(lH. Notio",. et(',
Iwl'ul'" (\"'\11"'''''' J... H 1'I1,,,,ld'"1'" 11I1<\i8(l1tr.
CC11I0nl. I1lH1 /'l\ilgllsta" ',. 0 ",
..... �!
- MRS. .1. K ROWI'N,�·/.
Iwin;,: t.h" ellt til fift." (11'1' ,'ell;, ,ulI I",." ,,1.1'11'1,1"""
L. W. CI;,,''', "tCIl l\wlI�'dod the eonl.I'IIOI, tu Pol'le", call Oil Cllli 011 ""
fOI' ,I'Olll' I';",t.cl' 011','
� 0 0
ThA "" Ill" eOIlIliliull 1"'1'\'1';1, "II l'OI'IId, (Ill. , ...w':-la:"l
. I,,,,,,. ..t till' (lil." HIlIl 011 th" Ic,t, fI<'nl'._ A. J, FRANKf,TN, lit. hend III foot.. \\'0'11 fit ,YOll 11['
1"01' "II wouL ,,"aLi1,\'., hest
U\'OI' til" X .." I.bllli 111'11.
__
. • 0 • Ilhl' cOIl.ul." jnil. The pde" or 1111.1
.....,... Stnt.eshoro, Ga. in cOl'cecl, ShllPlt, Oil" Hnd,
Schlltt- 'Lyte, hosl IIIiLol'inl! filld be.st !it
ThiN l'!,'cl,i,HI W,Il'! \ isilt'd hy HI ('Olitr/h'1 i;' !o4(}\'cnICOll hunt-h'ed
... " I) () 0
nCl' & M'II'x �lIits heRl' this eli",·
I'({.\t' nlll' new �E'luctionR ul' Hurt.,
.HARMON A, RIGGI 1.:I,,,IE!htflll 'l"lI"'''' Oil .W"(}II,,.dllr. IdUIlIlI'S . �"" BIIl"khlll'll IIns ",Isu
• 1';"",1' Jo' M. I)ulaldsoll ,,,,)Ilt.,, till"I,inD.
X.,)IIII1'11I'1· & UIII'X Clothes. ,
L.,.. IS PARALYZED, I I hI, \I III �""" 1111' 1-:"'n,,'I" 1\ ",I 1"'"Ie"1I <l1I.t fot' I.h" 11,'\1' Cx.lenkWll dll."
or IWo u,'<'I' at Reid""ilte rh,' RI""'s),ol'o �I,·r",,"t.ile Co *"Insb",;, !t:,rlllllltil .. (:n�2,.t,"
'!ffff ... 1_ . I' II I'
.
'1'1
y " V
i"" ,1.1'" h_,.,:-_"
. III len�) ""tlllg' "PCI'III"'''" 10 10 I.h" "Iall)"horo Bltg'g,l' ,,,vI
"""Iy 1'"1'1 of Ih,' w,}(}I,
.' • • I,.
1.1I ''I'hllllJav 1IH11�lltn .. ",hilt, lit '1!I'fl"" wi!1 1II11k,.
It, nppl'III'llnc"
\\\,,,gOIl'('OllIP,,n.,,,.
"I"hles
• o. .llIdgc ,I. n'"'I''idg''' SllIith, Pt
'I'h" t'l'ielld� ot DI·. �'[, M, HQl�'
hi, hU11I1' .,,,,: Ilugi�I('I" )(i','JI""':�:ow t.� .I.llf' ('xteul th"I. nillishill;': • •• 1';"SI"I'
KIIII·•. lIaLs, Khil'I,s, Ihe 1';rtinghwlIl 1J0nllt,Y cit.�, "oUl'i,
Jand will ,Ie,"" "'ibll g(jlluin'e"
111011 A. J" '''S "nll'OI'ed II stl'(lt,� "r ,)XPOdlllUll 11'''1 111)\'0 10
I,,' posl. III".t. fi.,(l/lfYllm' & Ntl)l" ".llIl.h ..s ShO"M II lid 1,'IIL'IIiHhing'"
enD It,] hll' hCOll' IH"lsid'ing [01" .Jiulgl1 pLOI"'"l'O
1,11(' [IICI !.II II I l.e i. HO I'nr.·
I.Hl'uiytllS, �"t'lIlIl .Y hh.1l h(' hll"·
� !"pvnod f!.!l' till' timll br.in�. I "".1
no '''''''''. hilt lit. IIlld \I ","'111'1' fOIl"d "I lilli'
sl("',· ill stl'ietty "!' SI,l'nlll.(r' t,his \I "ok 1'0[, II da�' 01'
improverl th.'LI h� is able t.o '�"
"(llllpliYlch- 1,)SI I.",' 1I';l' 01 CII<'
Prot' .•1. I'; Brllnnoll III" ""Id 1"1'. I,£'l II, 1"'''''''' t.his F""I ,.' to. d"I.<1 "1 . .',,1," 1111,1
"I l'ig'hl'\III'O ill c't�O" wl.,ere't.ho 1))'''''''''
whedod oul ill II l'oLting chnil' iJ�,;
.,id�, "
.
pll,l'Hicinn 1I'1l� ",,,,,,d [II his ,IKII'" ull II,cl t.Ot'OW(,I· ,A
\'", '," \,"011.
P'·""'S. ,Iltdi"e i. disqualified.
hi. ["ont verllndu. 'rho .aoeto�"
'[ (' \Tr P I I 1
.
I 'I 1'1 C"
rec'I<'III'",O' I,i" f"l' '''Id.·. ."Ild lI�l�"''\'
111,,1 the ;)t1i)ds of tho HI,ricLwll 1111111 11
I'. ,'. ".. (11',"",1.1 prIO(' P"" "I"I,'sl""',, �h'l'<',,,ulil,· '(�(l.
SIIII.,·. '''''O "c'I'I'nn I I' I).
" .. • " '
,� n �t
odlllinistel."d In. bill. Ill. I liS I. ""., iJeillg tlCt.r.llnr
11IIn(h'od tlOlllll". 0 � •
' 0 0 0 "II' U. $illl·UUIII.'811.)'" ·I.he �li.·
.t.empts 10 tnlk In, them, but t.L�-
COIIII.ls he lI'a� no botler. MI'
1')'(\1'., Bl'fllllH\1I will hllil" "[!,,,in I. hilI" pl,'"I,\' of i" ... "" IIIIIHI
1�,\\'i\',,1 ""l"'i"," will )'egill ,,\ .. il)pi \Tn'1I0,1' I)otton field M I.ho
pOll'ltl' Ill' "I"",,,h ha.. nc�, r"t.nrn�;;i
Hi!!!,'!! j" "" old Confederalc I'ct.
"" Nn"II, �I"ill �tl·''f't. ",'\1. I'h'''", Ililmbel' :1,. [01' wh"l th" i1l11pt.i"l
ehlll',!h h(;I'" 011 SlIn- Mllnehcslr,' "ol,lon ,pilUle,'s i6 011'
us .VIPt.
� .. • �:\.
'run, "1111,, lUan "r sixl,v.fi,'r
.. 0 "
.1'''" "'/lnl 1:.0,).'111",' lI'"goll" will d".v. lUorning,.
A prnfessiollAI I,Y " hlllff 10 scnre the Sea [ijlnnd
/"';
)'OUI'8 01' Ilg'e p .thaps, 'I'his CUIIS.,�
'L'ho,'" ,II") ot,h"I"! .:!'hel'ct'u,·c, i i' ,tlll't. 011 l'e:.(lIlol· ([i.IiYel·Y 11),0111
II1l1silJillll will he hC'l'" to lond t,he col:toll holdOl' to uuLond. He
thiuks 1,;,,'stM Hllit', lIals. l'IhirtR.�
1o. [I'i""11, to feel mote COI\CIlI'1I ,VOII 11'1111.1 guod nay.
Ouls, CUl'll, 1 h .. ljt,h' ill,1 IIl1til t:h�" will ijin!!ing (hll'ing
I,h,' lU�nl,illi" when, thoy Illwe II little ex!),', ShOt'S IIl1d �'lIl'lIishillg>i
cnn h�l':
u. 10 the outc01u;' c,! till' "11'(lk� 1"illl) I"eccl. HlIlls. �real
Rnilnll I1l1ly ",.li"""[1'" as ordered
co. l'ielle" with uigger Inbol' fiUrl bOIL\found
nt Olll' RtOl'e, �tril)tlY,llp lO�.
tlllln if he WP.1'O II ,l'Ollllge!' 1111111
kinds of J)'uecl Rwlr, �(l to Porlel·. 'T') A.
R\tI'l'lI (,h""p Iii",,· ,. ,lenr bilile.
I: woel'ils thl',f will 0,' wi'''r if' nllt
dut.e .L,yleR nl1tl.nt. rlght·rhees. 'ii
Kondl.iek Co, •
• • �1)1l "illit. t,h� h"Rt hllY
"Whit.' hott'"" f01ks,
,Sllttesboro Mercantile Co.
,':';
•
'n Mnteh 24·:11.
nonnnciol' O. 1:, ALd�I'lI1nll hus R,o,,'"
I'rolll
� " 0
� " -
Foley Kidney PI I, •• 0 I I I I A .•1.
�'[tANKI11N. '''I f I [. I' I
. �les"'·H. W. R. [·[,eoturious. 811e1
]l;cull',;li1.c ;�J'i:ou;ove 't,h� pois:
. lonn UWI1I" ,1f t. l\I' "ouLr,"':'
II' p'·,Ir.e (l l�C I" I'lg IOl' n
nn8 thn� e".mi. hackache, I"'�\I'
1)1'. It. Ii 'I'al·""I· nll(1 [amily I'm' th,' "1'I'etlol1 "I' t.he elwoll·
� •• . Xtl'll,c�uo,'O now than ii, hll" 1"'1,1 DenLJ�K(' Burnes left Wedll�sday
mllli.m, nervouslleSH aml nl�.k;'l.
al'e vrel'l!l'iug to lUOI'" huck to in:,! to" MI'Ii. D. H.,
GI'OOI{OI' 'I'll" lller"ltunls report a ljuo \" sinor Ulr ,101" jl11llpoel .cwer uhl' rot'
A!tU,nlll iti IlI1 IIlltomobi1oc:.:
nr'- Dnd hlndtler irregulurit.i�s,
Stuleshol'u, 'l'hey hllv� l·(!nlc.! Oil !:louth Main .Il'eel.
the co¥t or KjJriug- trade, The };astel' busiuess tnWlI." 'i'ho flrire
ol We't�":l Th .. maehi"e bocame disnbled WiK
. tl I I' 1111'e(1 hy MI' ,\1'1-1' Iv'lll 10' tl e'lgIII,oI'
iA noll' nltdcl' <'ood hO(ld',�a.y lind bc'."," I'" 9_:, "."Ilto "11'1'1 1IIItil'" "lIL"
sido of Roeky �'o�d nnd t1�c PUtty
1'he,v bllil.l UII lind ['eslore
the If' LOme
.1I1l1· lie,!! .'
.
I,,' )" III lit I '
" , '
, 0 ,.c 0
' 0
,
untlltBI .n'cli'oli"O!' tilOR" ,lil:!1 01'.
",1."1 �lt'R. 1., r.: .l)onald.oll on hnilil 01' COlli' l.hoIlSI1I1<1
itol""'!'. till, Il'ading wHi be hl'i8K fl'om al'e 2(1 l!enlR l)el' 1)oIIIld, 'l'!,e nl'-
worC cOIDfielletl to toke the "Old
Nort.h M "in ,t,t"el,
• e 0 nol\' Of{ uut.i1 aHe'· ]o}lIlttOI'. c"n!;(' "r:lllkur is timing Ili_ npllI,·
RelitLblc" Ocntral tnilroait fOi' the
�anR. \V II ].;ni8'(�.
I" � 0 • If ,YIJU wllnt. Iho louk'c£ distin,"
'f' • • • lite "'1\< low"rd� �ome tot Ihi,;
lnlllllcl' of the jcurncy.
Hon. Ihe sure WRY iJi\ 10 put, on n (1,\1 to 'PortOr. l{clulricl{
Co fhl' fint: H\lP\lt�h count,)," l'aised h�Il�'JIl,
6 G •
Hllrl,. SchRttller & Marx �nit We [\; 1', IIllel Rptnish ;;;�.!tl P","\1l1s.
"h;"I\ ,;', "houL ten t;/ln'; bo)'te.t
have t.hem, Nt:'" lot just nl'TlVeq..
tl .. n t! t; "uHlhaluwd" "J'H,'r!'11
SI.111nshol'o Mornolltilc 00. �l:1reh 24.::1.
... '""w lI'e UI'(' g"ttilll( he I'e,
SOl4D bY
.THE RACKET STORE ,
. L, '1', DENM A.RK, Pl'opl'ietol',
8'l'A'l'ElSBORO, -"" GEORGIA,
P. M. HOy�l' I'ii�OE co., Nahn, Manchester, N. H,
"
,
r
'
�lSI
ALIKE
To Those
WithMone
InThe'
DANK �,
CtiP,rJI'UI' •• '. �
THE day;,.:.c·�f�"""th�"·" month
� rrese�t no terror to those who
with suffiCient foresight, have started
a bank account. 'For regardless ot
��e" thY "he,ll �n obligation falls due, they may meet
jo;�
I eq�anlmltv, so the mOLTOW hl 'ilways a day of'
.
Successors to
I
JONES .t. KENNEDJf
.
AU KIndsD�;�, Harilware ..
.
Builders' Supplies,. Tinware a�'" "'Groch.' Iery, Earmlng .Im,"e';'ents.. .Statesboro, Geor1(ia. II
"
Agents f�' Vuh:an ,and Gantt Plows, LeqbeUer's II
•
One Seed Planter, and Majestic and Barrett II,/anges, .' ", '
1������oXo'%!�oMGX·�HO%oX��:
FIRST NATIONAL BANK,
STATESBORO, GA,
GA. 11.ITA L �:2:j,OOO.!)lf ion; JU'LU:!i $:IO,OOU.oo
Off"'c" :
Pn'SlIlenti, r.1·ook:: Simmon:!. Cnsiller, J .E, :'\lcLro&l'.
19ir�ctior� :
W. W, Willianls,
W, H. ,simmolls,
Brooks SUllnJOIIS,
CITY.
,,'
M,'. 1\. n. Strieklnntl Sl"lIll
.llIst. "(lccivet! [I I",'�c' "hir111?"1
t.wo or thrce day" at. his old homo Hnl't, S(\ha.ffll�1'
'&. �\l1l'X RlI�t.:
in TllttnJlII eonll y dU"ing thO' the.y'l'o,
benutJe6.
.',
IlOJ'ly ]101'1, of: the week.
S\lot.o�hoJ·o ]l.lor(!/lut.llo (,0.
'Wo hnvc plenty of ice on l1a.nd
uoW. 8PIld in your orders.
·GR1'1�)N 101'1 00,
II,,· ''1101t·1' p),,"I'
'l'wl'lIl y.lh t}
•• };OldHtllI�.'· 01' \\'PI.I
IIIL'1l l'1I11;P 1'0110\\ til'S. \\ II lI..,d 11,1-
l'Ollll' :H'P;II'lIt�'d 1'1'0111 I hpir IH,H;-\hUllds 111 tilt, 1'"dl'I':l1 I'Hllhl'i. /tlTl"
ed "I .)11'11"" lod:l)' '1'11,·.\' II ,,11;,,01 I
{'I'Olll ('hihuahllll, )i,O tlllll'S, push­
Iltg a halld cal' that hol'(' liH'II'
11ll.:n�I\'· hl,lullg-jngs. \Vlll'I'" Ilu·
l)I'icigc!'i Wel't' Ollt t ht,,\' fOl'ded till!
�.�.II�::I:II::�,:ICE:�:.�·�,�, �1����i:::::���::::II��: I � -T--O-M-l---8U·-ll---O=-C·H-c-o-'.�-f�R-I'['--N-O-s-=:Iil't HIIIl Ign.lt·io, oppnsih' I�'ol·tIIHIlI'Ot'!\, past uj' 1';1 Paso 'I'h,'apl)I':ll'aI1l;1' of tillS 1'01'1'(' has 1"'·vi\ ell fl'at'S or jll! att;II'k 011 .J lIal'-
('z J)lsp:l1t'ht'S I'rolll ('lIli(';lII, tlH�
('npitol"f SniHloH, dt'('\ill'" two i"'jl�
gng'('lIl1'llls IId\'I' takt'li pllll'l' lIl',:t: 1�1t)opl)l.,1 alld llllltol 1I11111hl'I' 0:
I"nlllldl,d fl,tlL'l'RI 11:1\'1' 111'1'11hrmlo'l!1 til t 'nl\l'fin\ It I ox l'lIt't�,
('1I\l,1�{,1':-i' 11'0111 l:gnll .lltn, IW,II' fI
\Io)ulo, !trollg-!!t III I't'pnl't� ; f itO �It'ng'n�!I'l1tl'JlI III "hit h 11 "ns Hi\Jr,,\.rut'l,\ IIISIIII'('I'lns \\el'l' kdh'd hyIhl' 1',·d'·I>l1 1Il'IllI,')'\ II
(11111' I.-,() II'ool's .11'1·1(·1110 �nl'-IW
1'lsOII ('111'111',111 1IIId (:0' "111<11 H,'- 'Icit)
haS_ht't_�1Idll't'l'l_t'd_lfl
III 11 III t.ll II III
.I dl'I,'lIsl\t' ,J!lltlld{'
\IJA HOPEFUL MESSAGE TO iSCALP SUFFERERS AND \ �MEN WHO'S HAIR IS II
TH�NNING.
.
\1lJalilll'lIlf 1I0\\'-h"l<I I"kl·. 'I'h,' �
�;t111t' I!o. II'I1P or St'Hlp dISl',kf.;;,I" 111 \_facl I .. "dness .. ;1 sl'llip dl"!:ls·'. IIItl'ol1hl(' \\1111 Illtl !!I'pasy !'\Hlvp:-: " -
101 lOllS. Ill,' ,0-"1I1II'd d.llldl·lIll· ;111l1 III
H WOODSf'lIll' "111',', ."011 Ill"" II'il'l1 sO 1'111' II SAVAN1' . \H. GEOROTA
II;' Ihlll rh,',' 01011'1 011) ,III,'IIIinlo( hili I'
,-- - --
- - - -- \
1,',III'"I·.II·i" 1'1'111"" II,,· iI"IIill� 11liI��_��,-��I__
�� _
illld 1',iI,I' l11P d:t1uilllll' so 11 tit)!'''; m,��\:f.li � �� �
not tall 11111 Ii iff.: 111'll:1I nlll ag-,lin
savannah, Augusta & Nortl1ern'Ry.
mtg Barber Shop
J. D. BROWN, Proprle'ors
A new barber shop on opered East
(I II - B.8 I LEGAL NOTICE. WOUNDED TIKEN�1.lc "r (;.o.gl., !Jllllodl OOllflLy.- nIn I.b. )lnperlo. Ouurt. IIr SIIoI Ouuuty,April ttlrm. 1011.--'I'u ,I. 'I', MY"rri,
TO J�UR[1,I. lif_ Cux. J. I.. \I'lllker. IV.Sr riukleud , .1 ..... 111\\11-; Rllt' ,I, J£.T. )loIW<l"II: ,I. O. H�" t-klllll<l
harillf' prt'!H!lItl'ti IJis pl,tlt,fon to t ne
I(;Ier!, 01' �Illtl GUIII't. l'iuekillg' Lite I'Sllth·
---
.
lJ"lom"III. or II 010,'01 ,"1<1 tn lre lost III' It Is Feared That an Attack Will
dl's[,ro�'t:ll. wlil'rcnl hI! alle�l'I� 1111\1 yo}l B M d th Oity, Reinforce-IHI' lh,� ruukers, :lllllt'xllll! III Id� IlI,·LI. e a eon e
�'()� II ,,,,Qt'1I c�"y lIlCI'I·"I'. u "opy ul' ments Are Sent to Chihuahua.
which )0:0 III "OPY I:; It"reHI utt nehud :
x ow, r.llc'rcflll'l.!, ,\'1)11 uri' IlI.:rt!hv ---
('IlIIt!t1 1111(111 If, :-11.1\\' ('IIIISl', it
lUll You hnve , ilL :' he Sill)!"
rhu Conrt . to hi' IlI'ltl in /lilt! 10"
;,IIH1 COIHI1)'I «n the fourth Mlllllhll' 111
.\prJI, H)ll, wh�' tile l'Upy I'IWIII'/l II)
:-hllllhi nut, he 1':o.1:IIJlbhl't\ III lh-u 01
enid lost Or ,J.:stI'IIYCI\ OI'lt.;"lIllll.
Wit,IH'�13 t.ln- IIOlh)I'lIhh' B. '1', ltnw-
11rI�". Jlhlge fir Sliitl l'Olll'l,lhll':l :!I .. l
tiny of �llIrI'h, 1011
,I. " 'i'IOII·I.r.S,
(;!crk Superior t 'OUI'\, II. I '. Gn.
T 1�11�'��lh�'I� l ,I, �,I:'(.'���II:II' I�::: �u:-//e \;�'II: 1�ltl;\;
('1I,luIW, ifllht'Y"lIl'ot t)U!'1.0I't! JliIH'­
teen hund n-d ailll :051'\'('11, Iwl\\f'c'l1 ,I 'I'
My",·I'), ,I i\J I :nx, ,I J. \\'nlk"I' W
:ilrl('klautl, ,f A !,III\ il'i nnd ,I E 'I'
BO\\Ilell, (lr 1 !Il' 1,11I1IItj' III' WIII'l' nlHl
HOWll(lll, 01 I Ill' ('011111), III Wnr" lllitl
Sllllc� 01 l:i t'llr.;; III. liS Jlltl'th'", nl 111,.111::11
part. nlill ,J .1), SII'i('ktllllll, 1111111' (.;01111-
ty 'Ir Bryan al1tl :'lIltt! 0' n"tlrgl:l. ;IS
IlJlrt:{ HI Iii" "l'I'lIl1ct PHI, "'ltIH'SSI'IIi:
'I hilL I itt' SllIt! pnrl it'" 01 I lit, IIr!'!t, P"I't
tOl'lInd ill /'on",ill"I'U11t1l1 til 1111' SIIIIl of
�IX IIlindl't'd nUll FIII\ ($IIJ,O(lO) 1101·
1111'0, ('asiJ, III hllll,1 pau,'/Il ;\1111 "('ful'l!
Ihe I'lisenlill� :lIItl tl"II\'t'ry nl IIIc8c
Ilrt'Rcntol'l, rt'I:\,jpt. wlu'I'l!.I)( I� IIHl,h)'uokl)lJ\\'ict!gf't , h'VB ,1;'1'11111"11, haq;uill­
"tl, �uhJ. nliPIH?'lt. IJIHI\'(!,rrd :11111 1\1111-
1i1'1I1t�cJl !lllll hy I)Jl'!H! prl'!l'lll un �rn"t"
lutrgnltl. !Oiell, 11111']1, l'OIl\'I',Y Hllfl unn­
Urlll 11111)\1 thfj Raid .f, (" �I,l'ltIklalll', hill
llt'lr!; IItHI aSSII-{IIS. nil 1,ile InlluY.'lug
de,;crlbcd prollCrr.y, t.n-wil' Two (:!)
lot!' or llureclR ur IUIIII �II(1Wtl aH 1,II(s
Nus. S'x :ind SI""'II (111Uttl ; J. III hl\lu!,
�o. Twu ('1), b.'curlll,,!;;' 10 n Iillln't')
mad" by t 1, ,I, 'l'hulUu:-;. �lIr\'f'"ur of
011111 IIt,tgbt�. �aitllnt'i Il[ !uIIIIIXIII�,
helllg I\IHI �JI,lJnl!'IIII,"1! Clll' Cli �I"II".­
liMO, Gttlillty of Blilluf'li Hlld �tnlc
Itf(Jrt.'uilJ.
To IJa\'c lIlIIl LI) "old. 1111' :-:1111 hur­
gllUh'd ,1r"IIIISf"S, 10�t:!1 11.'1' WI' II all and
l)il1t.:'ular, the rI�htl!l. 1I11'IIII1I'riol ami lip'
11I1I·t"1I:UH'I'" \ ht'rt!Lllltll :11I\)I'rl ni ni IIg
\lr It! ItIlS \\ ho" bl'lun�llIu. l\lllI,' IIlIly
prolwr Hl'Jt', hl'IIt'1i1 Hlltl IH'ILUI,I III I he
1:1I\lI.J, 0. SU·h.;klt'1ld. his IIl'il's ,'Xl'I'U­
tlJrs. IltiulLlIlslr:llors. lllid a":;ioli�II�, 'II
fet' iollIllJlIt:, LlI'li Ih8 :'111111'"1'11(':0. 01 Ihe:
• Itr:5ti ll:lrr, \lie �r\i" hllr�IIIIH"IIII'I'IIJIM'5
IIIIHI'
llll' 1'I1iiti ,I. (I, �11'i('ldnlltl, ILil)
hcil�. t'X"(llInr�, lItiUlltllrolrlLI'"'1') !Inti
:n:"lgtl.: :I;.!ltll1t>1 I ht, �lIld I Ill' PIII'I ito::, til
� �1It' fil'�t pIli'!, tlll'ir 11"lrs. l)III', I'��lIn
�� IIlltl n..;:"il!I!", :11111 lIg-ailL-! nil :Iod l'\'l'ryr".... 0111,'1' IWI'�tHI or l)1<r..,oll", wa,'I'r\lll� nnt!
II
tll.'!'l'IIt1I".lIlltl h,\ \Irllll' "I Illt, .. t, rll't'll'
l'lLll3 !-Il,ill Hilt! WI!I WHfI'alil HUll
{it'fl'JIII,
!...: III" II \1t'"'' \\'IIt'I'I','1" lill' ioluid ,j '1'.
I�II
�".)'_ .. I .. I. '·"x .. 1 I.. \I.I,"'·r. W.
� :';I'I'I('}.. !lIl1d, ,r ,\ 1)..,\10. :tlld ,I. E, r,
� :l:�\\�,dl;i: 'rlt.�:� t�," ��It\ I;:'� / ::;:I1�it'l� �1S'':�'� �
� fixed litCll' ;:t�lIl� 1I11t! tlCII\"I't't! llw:-,c
1111' d,l\' alld \(:II'IiI"t aiJo\t'
. 1'1' )1)';"-11."1,
,I M t.'IIN{1. .... 1,
.1 I. Walk", II. �I.
\\' .,q rll'I, III nd f I, ,.,r,
\,1 ..\ 111i\lsrr.:Sj
,J Iii 'I' HO\\.'LiulI {I, SJ,
:;1�1l1.:t1. �"Illcd alnl tlt'll\ ,'rt,t! III tilt'
'pr('!:t'fl('l' ul n II SpUL 1';0:,
I :-; I SprI!."gll',:\IJtar.\I'�I'\\'arctill',( •. 1.
Main street, opposite The Statesboro
News Office.
I"A8JCTIV£CHECKl�COUNT" I
I at a home Bank is the foe of Ithe small-purchase tcmplation,Have your Chiloren start an
I
account with us--it will teach I,them THRIFT, ECONOMYand CORRECT BUSINES.'
I
HABITS. I
I BANK OF I
I BROOKLET, I
I BROOKLET, GA. I
I J. N. Shearouse, Pres. Paul B. Lewis, Cashier II DIRECTORS: .
I
.1 ::-<.SIII·;,\,IIOI'SI:. \\'AYl"E "AHlllRH, I
.r. A. WAHNOt·l\. D. T •. ALDEltMAN, I'I'.H.BRYAN, P.� WATHRS.
--��
EI I"JII,-;o, ,\pril 7.-I·:ighty-lhl'l'\'
WIIIIIHIt,J a ud :J 11 II \l11H'I' III' prisnu­
I"'� 11l1\(!11 by I Ill' rl,dt'\'III"i /II ('/1";11" I(1l'HtldNi \\'1'\,1' h,'ollg'ltt intu .l uun-z Itlilny 'l'h« wuundvd hi,\"
1'1'0111' 111 hnx l'III'S, hilt W{'I'I'
\\'1'11
eu rcd 1'01' by t lie eSeOI'I, which
11111111".,"'" 1I1l11111 201). Willi Ill,'
lilliI'\' \\'1'1'1' 1\" lipid Plt'I't'S nn.l
m WHITE ��RB[RS HOT �NO COlO 8ATHS
MO�T M�O[RN [�UIPM[NT TO B[ fOUND1\\0 I'upld lirr- �II1IH,(Jl'Ilt'I'nl EtI�i!l l.is, \'t"'('llli,v 01'·
dpl'l'd 10 prol'I,,'d willi hi1'i I'OI'{'I'
1'1'0111 ('IHHI� {l1"'lIdt'H In ('hihIlH'
hllll, IS 1"'1'111'",01 10 Ill" (. 1,.1'1 1'01'
,
Your patronape solicited and
Satisfaction Gusran!eed,
Give US a call.
J. D. BROWN
The Cltl'istmns H()lidays Im\-e g-one, hut
\\'e are still in iJusine.'s at thO) Fame old
,.,tancl, where we are daily filling the
ol'(lel's 01' a great n II m I,er of satisllell
(·lbtomers. \\'hll .'!,·:we ns their ]Jatronagl'
dlll'in� tht· year jll"j, pa.�t. On\' 1. -." ,\1'
NEAR BEER, Etc"
\,1 i
WEITZ & CO.,
WII'JJ.El-:\J.E .\:\\.) HI:I'.o\11. 111;.\11:1:,., I:-J
NEAR BEER, Etc.
l1AIL ORDERS
PROMPT ATTEl'JTION
407 West Broad Street
I:-. the lal'ge� in 8an1.l1nah,.:lnd we take
,.,pecial care tI) t,lku uW'U of order;; from
(JUl' triemls in t!le 0Onlltry. Send l�S ,�
money or,]ul' [01' what you \\':mt and tell
us tb� hranl1 and price you \\'[t;lt to pay
al1(l \I-e II-ill (11) the rest.
Ern:CTII'E 'rLESDA t NOl-. 22, l!I l0. ,
G ':OHGI.\.
I
I
I
-I
-.=.......=-=:--�
-
=-- -=-- �-�--- -- -- ----
VERUKrs
Cafe and Restaurant
Se",ly Flll'isll l
IJy ,lay 01' "-t)(;lc
Ilooms
Open Day ight
I
..�..(;ity: ,, ..
<>....�.��.r=¢:¢:=-���c¢:¢:<)�j�i
Between 1:11 ion anfl CenT 1'(11 D"pot�.
�tl\l" nf (;f'or£!llI. I:Lll'ol'Il 1,)(111111.\',--
1'(_'r�fllltl:l, IIPPf-III'1·Jj Ildol'" ILIC 1111 Ill1i­
('I'r dill,\' alllli'II'IZt't1 h.\ I.\\\' In atlmill­
btl'J' tlllllt .... ,I I) :-I(I'II'klullIl. \\,1\ ... ul'lI'r
bt'llIC' till!)' "\\Orll. ,jl'pO�t'� anti Sl,,'d
thnl I tit' !llrc·).."111I1fr III II ('IIP�' LIL "'lilt·
:-.1:111('" II'" 111'11" .1'" III' 1',111 1·"t'I,IIt'I'I. l"
I" � dt,t'd IIISI 01' Ik .. ll'lI\ t!t1,
.) U :-.trld\l:IIHI.
and
Barnaw1 8fl'Poet f:;av>tl1n:1.fl 1:;':1
OUI' i,lflCf) ,Your lWac1qnl1rteJ';' while in fhe
�\' orr! III nnd �11t.�t'r\III'LI 111 IJl'I'JI'"
1111' ,hi:) :!IHlt !Ia\ ,1I �IIII'I'11 1011.
[:wlIll ·'III" .. ,I,·,I1iI,IIL'I")lI,
X I'" II. Ii .. t,n,
fit'il'lIt 10 I:HIISl' JIll l'xplu"iillll, 1'1'0111
Kodak Days 'I New Pressing Club. illipaci.:.A1·e h,·I'. �IJlI'e picl.lIl·"R II Illl�
�vhile lile slllJ Shll1r,. 1',," \\'ill
I""C jlls!. opclIed IJ "I'sl-cla"" -C-o-t-to-n-S-e�d W&I1tcfl.
find II 1'1111 I!!lI' ur all ," les of 'pI'cssin� cillb in Ilic 1'0ill' of Illy alll still in Ihe lllnl'ket for
]\O(llik. 1I11i] 'fihlls 1'1
.
'1"l'c 011 West 'fnin sll'rel, II hel'" 1 1 I I I If o1! on �('(I(I 'lot I Ollt! :l1H s 101'
1:t'STI'\'S 8'1'1'1)10 ["Ill pI'epnl'cd 10 SCl'\'C Ilic \l'nllt, ['ollon sl'er1. Will Pll." higheill
M'II·,·112S-Tlll. ur.IIIC reople of' Ihe cily :mol 1!I:ll'kd p";rl" I'M Ihelll
-----.o.-�-- \rOllllllllllil)'
ill ,11(1I·t. ol'dCl', :1I1,l .T H nIjSJll�(l.
Warning'. :';lIfll·onlcc' SI,lth.I'IIC.tiOIl in C\'Cl',v Stutcshoro, Gn,
'While oil is hi!;II. look Ollt fu,' '1
",,,e. Ciol hill\: ') ill bo CII lied r,).
1.milaticns, u, Ihe�' fll'e '111'C 10 "" :mtl (leli'·cred. Ohc me il sllnt·"
on the IIl1l1·kd. [lll,\' SI>p.llrel', 101' .rOil I' )lUll'Ollage.·
.
Xe�logg & Sons, 1'1'�lU I O. A. BOYD.;..: ., A ..J. FRANKLIN. .' I ".li., SlalrKllgl'O, On
,
}r�l'dl 2S-1m. i'",..
� P III
________0 _
Kodak Dnys
,=\1',1 h,"I'I' :'(").11 pietlll'l'S \,'\rilt) lilt'
SIIII shil"'. Y·,II \\ il\ "nd 1I flll1.
lille of all '1,\'le, of l\olbks �.nd
films lItL&dies
lWS'l'lN'S S'I'UDlO.,:,,'0 I ll,,"l' Iit'ell" .• DI'csseu Ibis Ilt.
1. W Clnl'k ·s. POI'IiII. (Ill.
\\'11,\ tllkp 1'III',Ilt'1' I'lilll]("'" hUJ'lILIl� �l'0llr
!IULll:c' :IIHI f!trlll 1.111111111'::8 ttllhc gruLlntl
wlIlt t it "lIt'lI� nl1l1 IIIIII"I'ILS;- Let III"
t'i�Il((' 1111 111i!ltdlill:.:' rllr yuu all t't,'ctl'in
111!hllll� Ilht�L t;tllIE.iHlllg uf l;'lHati gR.!;
o'r1A..'ur""',,'II:1l11l1olll!Il)I'liur
"Chloride lIecum,,'a'or"
�lh 'Z'," bILl Lf'r., ""-11,,. ." I'uuail tHl'tI "III
W.,H. SINGLETON,
,
)'IACO:-l, 'IA
--
-',--r-
READ THIS;
EMPIRE lIF[ INS�RANC[ G�.
A Year's Growth for 1910
IlIorC;ISt' III II1SIII'UIH'e 11\ Furue
l.ncrease ill Assers
Increase ill nl·s�r\'t.!s .,
,� .. ,7:.!.\'1Il8,O(l or 111 per (·t!llL
47S,iJi ,�R 01' 7j 111:1' cent
:!Olo'l:1!1,OO ur 4:11)1'1' ucllt
luurease ill Premium lnoomu Ij�,il71.1:! or :In pur oent
Increase ill Surplus, "" n.!,1Ij'1i.�1) or j� 111'1' uellt
lolal paid Pollc)1IoIder� since organllatlon and new
Inl'esled and held for Ihelr secuIIl)' .. . .... $1,192,111.09
Insurance in Force Decem-
ber 31, 1910, $18,917,718.00
IF YOU WANrr 'rHE BEST lXSURANCE SEE
FRED C. WALLIS, Agent,
SAVANNAH, GIWlWIA.
1---- -------�
.-
Look! Loo�!! Look!!!
, If you want sometb1l1g good to ea�. go to the
, NEW STA'I'ESBORO RESTAURANT, where.
you can get anything t.hat is good tlJ eat, and
have it cooked like you want it.
, Greek people, managers, EI'el-ything cleano and up-to-date. Satisfaction gUltl'anteed.
........ MANAGERS
! ..
I H, S, mSfRIWTtNG
�! 222-224 West Broad St.
a P. O. BOX 705'''K:::";r,�NNAH, 8a,
�
eNear Beer,
� Ci�ars, Tobacco and all kinds
� of Soft Drinks. Mail Orders S0-
� licited and shipped on'same day
� order is received,� Semi liS a trial ol'del', and if 1I0t sntislie<l ",it'll
�. ,'0111' "PIII'cllllse, y01l1' mOlley will lic I'Ctlll'llC(1.
�
" D () :'I' ' T F O· t: G E '1' l' Ii F. N U M B I') II "
�
e
�.. �Iake 0111' StOI'C YOIII' Hellcl'lIl:II-tel's Whell ill the� NEX'!' 1'0 L. WEITII: &. l·O.'S STOHl>:.
�XO»»�..�o%d.B�o%o='.
co,
U. S. Distributing Co.
,"
1 1NOTICE'
-I: _We make a you wiI.lnow lin�l me on J�,�S'I' MAI,N. Specialty of Stl-cet, In the NMV OUJ1i� JlUlLD.lNG, wbere we ha;vc everytlllllg up-to-BABY dnt�inthe
""" ..r."h U"••PICTURES
OUI' opet'atiug 1'00m is a thing of beauty­
fl'OlI1l tbc dl'cssing rOOlll to the skylight,
from JlOOI' to p.eilinl!. Oil'c.us a call and
, be couvinced that �bis is the placH to havc
your Pictures made. Fit·8�-clH.SS ,,:ork Aml Jll'Ompt (lcliver.v,
111' tUIltto.· FI'Rmlllg pI'IImptly (lone,
and the late�t
,JIleI"lllll·ill,·, �'Ill.. April !i.-
1,lohll W. (11111'" hns 1"""11 SI'I'",lill:�
II"I'I "I' I h'l wiuter down Ill. I'ulm
BPIII'It, Whon ht' IIITi\'l'ti... llt. I It,
IIlI'�"r "I' Ih,' 11\'( hotvls Ih"I'" "'1
,',,11,·" 1'''1' I h,· lu-ud wnih-r IIlul
Son. ThOR. Martin to Lead Demo- lold hiur lu- lI'IlIl",d I h,' 1",.1 of
cra.tic Minority ill the Senate. hi, ,llIll' I" ",'I"',' him. To Ih,' old
Won Out Over the Leaders' Op- I"'�I'" \l'h" till,'d 1111'''' '1l1l1liti,'''­
position. lillll" h" )!Ill'" ,·xplio·il instrue.
BRYlN 110
STONE MEET
WITH DlfEAT
WIl�hillj.(I'"I. \)1I'il i -::;,'11111[,,·
Thornus R �IHI·tin, III' Vil'gillin,
\l'ill I .. lld ·Ih .. Dr muvrut iv miuor­
ify ill Ih,· I nited 81111". ""nlll(', il
WIiS ('lIll1'I,dj�d t his \I (111'1'110011, 11,,·
spil« III,· oppositicu 01' Willimu .1.
1111'.":111,
�I'nlilor Rtfllll' lind H 1111111-
hl�r 0 r pH l'I,v JlI'O�p,t\ssi nls,
At /I pl'plitnillill',Y PIII'II'.\' tili:-;
\1It'kl'IIUOl1 it wns lI�rll{'d 111111 op­pmnlioll lit' 1'l)g'istt'l'l,d ;r�lIill�t �II'�11I1'lill 011 Ih,' �1'olltHI 111"1,,
YOllngt'r IlIitll, \\'110[0;1' pt'(Jg'l't\ssh't'
poli"ios h"d hN'1I ..t'·III·I." I'sllll.­
li;;""d .• IIoll"l hl' 111111"".1 1'01' Ih,'
plact' ui' {'H1\('US l'''III1'III0111 /llld 1111-
IIlll'il,v lelldt'!', 110\\'['\'I'I',:tI ,II !'\i""-
Ie ud 1'011 i'l'I'l'IICC oj' PI'ugl'l'�si Vt'S
"\"'1' III Ih,· III'1CI'1I0011 Hili ,·I,·"lio'l
lIl' �II·. �11I1'1 ill 11'11' eoncod�.:t ..
II lind 'hecil IIgl'ced lit Ih,' lil·sl.
Illeeling Ihnl. Iho IllImes nl' cilhc,'
Senlllol's O\llb�l'soll 01' Rlollc
"holll<l I", PI·osCIII .. rt ill tht> nl'nlll­
cl'lllic "lllieIiS in opposition to MI"
�rlll'lin. The TCXlls lind �li,sC.III·!
senlllol'S "el'u��cd 10 11110\\\ tl", pl'C­
sentntion.ol' thoil' nllme.. This
· .mighl. '11ll1'c had the, eff�ct oe
'l)Ursing Ih., bubble of Ihe oppo­
sition 10 Ihc Virginian. Scnlltol'
NOII'llInds \\;11 stllnd 1'01' nominll-
I ion llgllinst �rl'.
(�OIlI!US, bnt. it is
I'orm 0 f prot csl.
pCI' flUWI Ol'�' _ .
Willilllll ,r. BI'Ylln "ltpillinod lib
Ihe wlfile hOllse 10dllY lhlli. 11o
1V1l' nol opposed to the election of
Sonatol' �hll,tin flS mincrity lent1-
CI' 01' Ihc .senlllc,- bill suid Ihllt.
lie PI'I'soliully would 1101 \'01" 1'0,·
Sennlol' �llIl'Iin if I .. , \\'('1'" II melll­
hrl' of tllc SODllle.
?I.j I'. I1I'Ylln s]lcnt n llllo.t 11\'1
holll' II ilh Pl'osidcul 'I'llfl 111111 Illd.
Murtin III the
pl'eSullleel Ihis
\\'ill be pnrQI�'
IIILLION DOLL.U GATII
IUKS Dr ORAP GAMI.
I inus :
", 'ow. O(,OI'J!t'. \\'U 11 1 to h-
St,I'\'(,d \\'1'11 I \\,11111 ."nll to hl'illt(
lilt' 1I1\\'n.r� 111(' hesl 1;1' 1'\'l'I'ylhinll,
l.f 'yOIlI' work IS sulilirnlllol'Y" r
wlil ginl ,VOII $il /I \\,fll'l, exll'n,l'
'I'ltt' wHitl'I' 1'l1t,cn�d Oil this t'OIi'
t l'lIl'l, wilt It 1'111 hilsinsitl nnd
r()�'1i'!I'\'j'I'/11 \\'t\cl\� tll'en- hi!'o; slIllIl'Ywil 11 l'l'�llIlIl'i1,\' 11'01' OiH' 111111'11,!to\\'I'\'I'I·. tIlW'it 10 lilt, IiIlHlIci('I"sdi!>;g'IISI, H new wnil ('I' I tll'lINI tip,�II' Ollh's d"llllllld"d llll "Xplllll11- C
I iun, "jl hUll! g'pl I in� UIlY inll'lli­
�phlt-.. !'C'SPOI1Rl', lit' uPPl'ulrd hI'
Iill'> Itl'lIe1wuifl'I', With 110' hf'ttlll'
�lItisrll(llioll, flll'lhl'I' lhilll 1111 ill­
'"'filli''' ,1,,1""11'111 Ihlll Ih,' IIhsOlll.
onr \\''''' \\'ll\l illg' un snlllrhutl�·
,·I�,·. I"illllily O,'org,' hilllsl·l!' \l'IIS
"llll",] '10 his OWII dcl"'lIsp 11(· pll!
lip I ho I'ullowing plnll:
"BYllh IIIll d,· C,,,IIIII,,,llIlIl,
"" h : Y Ull hig 1'0111', ,\'011 goes
,lkJown 10 d" dl1h 10 g'llIllU!". 'V,'lI,
w� nig�lIh. '1'0 hilS ollllh iii 1.1,)
gUllle 0' CI·lIpS. 1 pl1l "l) nil do
monc:.' [ got t'I'mn you, Hllh, 1I1l'
10M it. Den, MI'. Gllte., 1. pnt YO'I
Ull. slIh, 1111: I donr los' you,"
----0
Tax Reoelver', Notioe.
[ oxpect to btl lit lhe t'o·lIowinA'
pille os n.t, t.ime. menliolled 10 1-0-
cciv" tllX ret urlls:
HondllY, April 10th, t)Olll·t
grounds, laWth elistl'inl,!! 10 10 II.
m.; ,T. 0. DCl\l1Iprlc'. 12 to 1;
COliI'I grollnd 1540th �!i"I"iel :1 to
4 p. Ill.
'l'lIc.do.Y. Apl'i1 I11h. COliI'I
gl·.OllUt! 44th disll'iot, 8 to n II. Ill.:
Joshull El'crett's l2 10 I; Metter
4 10 .j p. Ill .
Wodllcsdo.y, ApI'il 121h, 1"11111.­
Id !l to 10 Il. Ill.; HcgislOJ' 12 to 1..
I 'will lliso bo iu 'SIIII'cshol'o
a II 11111 bOI' or t.ill' ItIPlllh('L'H of' tllll (lluing ('0\11'1 weok.
'1' A WILRON,
'I'"x Hocr;'·'·I·.
SCREEN YOUR HOUSEl
"CCl' oliL the flies find 1ll0S­
quiioes by R('I'Ccuiug yout' £lOOt'S
lind wlIJdo\l's. SI.IIl1ltICI· is nelll'ly
II· hcre. PI'Olect YOUI' fomil.v 1'1'0111
,\'I'"oid and 01 her disCH"oS CIIlIl'gO
ahle 10 Ihe de"dly hOllse Hr. A
1'0\1' doll",'s sl'onl fIJI' S['reeus will_
RII\e yOIl many dol!;II's ill doctul's'
hills.
l 111"1;0 NCI'rOIlS 10 Ol'llCl·. 1�1l1l
nqlliplIlt'lll. III' lllllchincI·.Y. We
"'ill clIlI ,"ltl nl<'II'"I'O )'0111' dool';'
lind windo\\':s It"icus 118 lo\\' aR
on SC\'('I'US IIlRlllIl'ucllll'ed C'lsr-
\Vt' II!1ve a hundred 1I10USIIII,I wllcl'G. I lise only IlI'sl 11I1l\erilils.
SiilllO 1'1111 hI>! SII,tiSl'lIctioJ] gUIlI'Allleed, Pitt 1'011-
ize II ,home intlu!{t )'." Gi,'r me n
II·illl.
Cllhllll�l, lit' l'UrllSL'ti to �ill,Y what
�lIh.it',·1 he h"d dis"lIssI''' \lilll Ih,·
lo� pl'l'sillllllt--------0--------A Cold, LaGrippe, then Pneu-
t�l
��
"�4
�
11
�o!;; ((''''\I'I,IIIt! 1'11\111 1)",,1,·1')
�o:
A lu,·,,1 painl"I' slwnl 1111'.·.·
tlluntlis on II paillt illg" II" :;pr'lIt
H good Lit,." ui' mOIH'Y 011 lIIodl,l {.
c hili III,· linished prod""1 :illslifi[',l
• "II IllS ,'xp['ntl�lll"('S alld all IliN
• jillll' 1'�\PI'y!)o(l,Y lolt! hilll so
• \\ 1i1'1I IIIIS pictl1l'(' wus ('xitihitc,1
1';\t'l'yltuLly but Ollt, '1lhiK Iltdy,
• "hoSI' oplIlion \ir ,a·hll·eI 11ItlS',
• \\US fill' 0111" hll tool, 10 tlil' ('xhi-
monia..
'Js loa orlen the falnl se'l"enco.
Pole.I"s llono,\' nnd Tnr expcls th�
cold, checl;s Iho lagJippo, :lntl
PI'C\ enls pllcllmonin, It is a
PI·OIlIP!. and reliable OOllg!i
medioino t.lln� cOllln,ills no
llnlcolics. It is ns sal'e for YOl1l'
"hjldreu liS )'0 1ll'SC I f.. W l:T. Ellis
Co.
REALISM IN ARt.
hlllUII "illl him, "I !'lIlI hal'rll"
\\'lIil." sl", hllbhl"d.
"\Vllwh is' YUill' picllll""!"
lold IIPI'-atlll \\'11ilo<l
.. \\rond �Ylllpitfoi"
"He",' silly of lilt' 10
'I'III'Y'I'I' so Ilaturul! ,\VIi,v,
bod)' ,,"oilid Ihinl< Iho,\' \\,,','e
I,v !nittlr or wood lit
·--------0--------
Shingles fOF Sale.
& f.;()N.
Al)I'il 4-41.
--------0'--------
Money?
'We lend it on improved fllrill
Inllds ill RIIlloCl1 oounty. Commit
u. I)crorc p111cing 10111' applicII­
tion.
tf,
... ,<
I DEA'TJ 1;' RENFROE.
Slal..bllr., 01'.,
Popular Priced Millinery
11101' tudius, IIlisst's III1lL cltildl'(�n,
T"illllllcd illld ,Heady - tu - \Veal'
1I111s. We ""ll<l' 11 silldy of th�
lI'lIl1ls of I II" pC0l'I" in I his lillO,
,lIld hil\c foJ' litis f)]1l'ing,ancl SUIll-
111('" tile \'elY hut yOll \\,11111,- 01l1'
styles nrc cOI'l'c('I, heing tlrfo;igllccl
".r (I, 81;ill',,1 ,,"l1ill('I', III f'llct, it
g'\'{wl ill·t i,,1 III 1t0l' 111\(', :It nn
('eOIlOlllit, (:XpC'IIf\C', I \Vp pl'ollIisc
yUIi qlll!llty, style UIJd vHJ'i!,ty at
.J \'Ol',\' �1I1i111 ,'ost, whicll will
I'I'O\'l1 In ,YOIl n 11l01l{''y-sHving
propo:o,llioll \Ve fir'!, IIOW rcady
fill' ,"011 \l'i I II I he l)Osl, lllosl OOlll­
plele lind al1l'l1oli,o liul' Ihllt can
pORsilll,\' he ,110\1'11 tiliR sen,oll.
(;0111(' \\ilhout delll�' 11 lUI have n
goot! "hoice In solcf'!. f'·Olll.
1.1, imllHUIl 's BUl'gHili �tOI'{lJ
('(Jill' Hid!!., NUI·tll )llIin SI.
SllIle.horo, Oa.
-----0
/181\ !
!lII,V·
IH1NHY K. F1VI.ST,
Sll1le"horo, Ga.
Ville Sireel, lIe81- Collon 'Vllr�­
h01l8e.
Now i. the lime to pnillt you�
IlOlIse. I h .. yc the ]'aiut Nt right
pric�l.
. ·1...
A J FRANKrJIN.
StatcsbOl'O, GI .
. .. ;..
,,' -,.,.,' ... , , ... ,,' '.
. � .., "
ThA gl'eatest gatb.
ering of c o r r e e t-'
st� les and ihe best
values ever oiff'Md
in Savannah for
Men.
Attel'uury S.\·lletl'otlllll time COIUC
-tem, Schloss Be"'\III'e,l !.t"CIlll"C of il�
and A�fl'ed, BI helllllii'lli �iJlllilleuu()t',111111 Clothmgells cosuv �Clll, ),011 will
w�l1len. 11l1:5SeS leclioll,
chIldren,
'I sure YOII 1I1'C !lcttiug
\\", IIr. 911011'11111' Ylll� cun I'est .US�llred
Irre.�,·S1 .rrBY or m d t, AI'o I
III LI II IlfO'f'l t'S , J.ineD.,' till to n c. S ,
I�t�s, :'1!tr,'lui�ettes, 148\ ill the wny of neff
� Ik,. \ ",I •• nIHT FOUIl 1
. i' thc IlVe3
J)�"S';;l'" t\tt \'l'ry lIluder" nntllm
u ,.
prlel':), I
�==r S�"nl.hl��••=t_S_t'_N_·�I��==�J
No, 113 -West Broughton' Stree�
SAYA"'lNAH, GEORGIA,
... � .
AHElliON, FABlE
I am again representing the 80uthern Gy<
Rum Company fOl' thf:l sale .of their famous
PierSOn Land Plaster.
This is the great�st ))t'orlur:er known to
Peanuts, You will absolutely ha\'e no po
when this is used_ The peauut gro..ere
Virginia and North. Carolina use it altogetb
for �rowing peanuts, and say they cannot Ina
good, sound peanuts without it_ It has
used by hundreds of the !Jest furmer.il in Bul�·
l(1ch county the past two seasons, who can tee
tify to the great benefits del'ived from its. �fj'
It is used as a top dressing, by sprinkll
on the vines after the peanuts bel"rin to
His l·l'COIllIIlt, .. tlel' lio 8t1\V In thl' c\'unlllg ur earl, in the ...oral
or jnf1.t alter" sho\\'cr, as It is fnnud thut muoh benctlt'l'HulCI'
il.s Iltlhcl'ilig \\'eilin tilic lel\\'I's. A gIOIlIIlY. bal)' .slyll
lIlIlI' lor Ihu jub. Aliplil'UI,lolI, uboUL �O Ib8, Iler acre.
Ill' C\;lll\'illcletl that tillS i� "'W grelltesti t.illflg 1011 (}\
making pennuts,
I will ha\-e some one to) represent me .
priflcipal shiprinrr points in the count
make my urder abollt 1be 1st of ::;0
yom orders in by that time. Circulars
testimonials I:ent free on application,
D,G. LEE,
-_.-
When yoUI' Rpil'its rUI1 low, unll when
yon want to be T'eyi\-ecI and want it in
short order, don't fail to write 01- call11� �
'I'HE OLD RELIABLEIII
STAR SUPPLY CO.,
Near Beer, Et
We carry a full stock of everything in '
0111: lme, and are prepared to fill your.
orders without a mOITIl�nt's r'leJay _ The'
tirst Axpress Ip.avil)g' the eity carries our
01'(lel"8: Enclose a 'money order, Mtating"
the amount and brand of goods wanted .
and we:will do tnt' rest. -
.
Will Clear Large Tract
STAT[,� WITNE�S
IN lORIMER
C�SE 'IS OE�O
T\\enty Return From Field Frag
ment of Shell Lays Then Lead
er Low
THOUSANDS SEARCH I NINETY FI!lDERALS SLAINFOR DEAD WOMAN __
-- I Thoy Ma1ch Into Death Trap Be.
Body Hid In Mill Pond Is It by Rebels
MmdcI 01 SUIcide Thnt Stlls
Uol I , llrnun II nul 'I,
HillieR went Inwn 10 ",h II
II\)Otl 011 i:iltullhl) III d mnde u tOil
,I the pi OllCI tl Oil IIClc.l thlll U)
1110 1IIIIooh I uud I 0, ul vhlch
boro .. aDd ala•• 01,11 m"Her lhe) ru dlrcctors �[I Hrnnnun
= Istlltl'll thnt scverul hllllll,c! teres
Tuesday lind l'lIdhY I IIJ1llJn ell lied uml pu t III cutu
� IInT...ORO N",\S I ""SI1INO vntlon lit OIiCC He thllll, the
S� �MERIG�NS IN
REBElS' R�NK�
SUIN IN B�TTlE
ClOMIASY cannl lion be IIg coustructcd tl III
tile pi oprl t) tx g '"g to tlo the
1I0ik 01 dlll"""J.; th 10 I lIllI, 011
U" pI ICC Whcu tI " IS dnue U
COIII)1111111l11l01l11 LIClYIJiUI!Jlc
piece 01 IlIlIllile 11IopCIlv
Gen Stanley Wllhams Is Dymg,
and HIS Band Disappears III
Charge on MexICan Feclol als
IS HUNTER GUILTY? ---I
BALOLAVA ON
SMALLER SCALE
Tom CorMfine
Polyphonic Imitator.
�I
( II
hili
( 01
HE IS THE FUN MAKER
tnwr II here the) II III 111111 e thci:
future home 1 hc I IPPI 101llll:
couple hnvo L lurge II II III bel 01
11101 lis ""I ulmirurs II ho extend
to them thei i best II lshes 101 1 101 g
He \I til I1Ml e \ on laugh wlthont hem ....
ashamed of vourself :?lIdl1) of his imitations
are so wonder f'ul that the audience If:; left
spell bound dou hting \\ hethei he b not assist
ed hy some artiflcialme lib
LO�l CORW L�E IS ALL RWH'l'
If J 011 hav f1 the blues heal him
'loom
Iqpslltlll e md he II us ndieted Oil
thofilll�lOrpCIIIlI) 1111 ul m it
ted he hud ICClIICt! �I OCO He
IIlg II IS L In I!;S III !Ialllcs obtained Immunlty ,,� ippeunng
tic! au. helllg I iised co tuke 111m 101 the st ue
dow II tllIl the crowd urged him Altci his PCIIUIY 1I111'CtllloUt
Illot tojump tuheeding tbe Irun
lias withdrawn Link Issued a state
tic 101CC� he swung Irnm the win
Inlut thut he hud nOICI I ceptcd
do.. grasped IOJ a ,mtel JlI �(' I II brlbr but that the !!II QUO .. a" t
IIIlsseu It wei went lllluhllil'; to gift uud thut It uud no bCUIIII'; ou
the glOllUU J u his UCSCCllt he the Ioruner election
stlllck a mass ot telephone all�� Liuk's I eath occurred Oil the
.,.hlch bloke b,s Cull atlll be huh1 e\ c of (bc II SlImptlOlI at the flel In
ed, budl, bIlIlSCII, but 1I0t .CIIOUS COlli III I tl(.'o • llJ\esuglltloll 01 tbe
IIY IIlIUICU
I Ollll1el electIOn II hlCh IS set tOI
ChllHalloogll S III to 1Il0lillc Ille 1'hlllsuny �t Spalllghelc1 \ stato
cllglUe lIlIS hUlIlCU to Daltoll 011 ,
In�ut "liS g"CIt out SIIIIc1I� that
�pcclll tlllO bllt It "as 1I0t lilt elCI) IIlCmbCI or the COl mel let;IR­
loadc:u I he Ille kt that lillie lias Iltnl� II ho loted 101 10lllllCI
ulldcl cOlltlol JmmetlJUtcl) IIf lIoulLl be 811\)JlO�III"li
tel tile Ille II ,IS "'tlllj(IIISbctl file
10011 and \I 01 k mell bcgall I') nRlm Lc.st
Illig the" lIb 01 the Hotel ilaltoo ",0 n<!\\hCle hctllepn III, UloP11
IIhleb IfCIC lottelll � 111111 tbHal ulld Posl Olher Ollr smlll blOIl I
elllllg to lall pUlSe ,ontalnlng Iboul til ch"
doll 11. Hotum 10 thiS other tn
CUTS HIS THROAT I ell II d
IN JAIL CEtL
III wns xuunu
0118,,111"') III�lj 11r J \V
iWlSC passed 1111 IV II Ih< homo ,I
hili Illfe" pn rent s 'I, IIId M"
Josrph Grif'fln Ll1rl 1111 Illness 01
oDe week 1I11h JlIHlIlUOIll� HI
;WIRe \I 118 married Illst one II C, K
before IllS dl ith 10 �"ss Jill
Griffin lie wns sick nr the tnuo I �P "111 I IS� I Ices I"
of hla mnrrlUgo III fucr so III th It
I
Donnell church at Hubert IIrXI
f._e '11"81 hardlv 11bl0 10 SII up to he Sundlll PI o puhlie IS most 01
IJJ,ITIC)d Ihs condlllOn IpadulIl dHHl lIllilcd 10 Itlend Ih(,
J,y gr�l\ worse lIutll d�uth I clclI ,CI I ICes
eel him 01 IllS SUOCllIlgS
here "us 11.1 I IIngc COlllel
co an COlIlJectloll I\lth Ills
III
I \I Illch the eOllllllunll�
lllsturbcd I I I, snJd
I Ih. mlllllte II h I
lasl IhcICI"US I
l�� J?t SOli nd pnss d
;; the heus,' I1lh II gl cat pc 11
f thundcl hul upon cX"/llIlla wn
there lVa� 1I0t 01 IJ I doud IICIO.,
the flrmumenl I h
ltesld bl It II llio,
-the b�d�It.lQ
�
IROT AT CHICKEN ROOST
HUBERT
surgeon III cluu go IJJd his issist
nnts \\ ho rcaehed �Iexlc III 'lit 1
the MIll I 1101. appealed 10 Unite I
Stutes nnlholltres to send Re I
CtOIlS ntd to the SCcll 01 the bllt lO1l1 doctors had lIell ".-e
Me wnd Sill th�se Ihc� Mulll or I t '[ I (gIlirt \\ll(lS!\f"S
JRlll:lJ lunes or
the \\olllle]cil
N I 1 I I I
"'-'''CI J, lind OI� "1lIldlon I:lt.!
eli's 0 t]( TC)C S I epn Se II as 1111
bt:Oughl hl I moullted I cbrl "h)
WIth one 1111 Ilelll 1\ shot oft' fell
e,huusted hoUl liS 110lse In (rollt
I he busiest liu lo Ihllll-:' el I
m Ide nrc DI Kine S Xow I II
PlI1, J HI) Ii)lll IS II sugar (oonl
cit globnle of health that nh 111/::0'
wonlmess IIltO �ltpn6th Inngl\or
into enel�) hmin fall into III 11
tnl power cunng Constipation
H�Adnchc CllJlls Dj STl' p'la 'I,
0111) 21e t W n To II"
Lost Dog
111 «lts('� or 1 heumatism
1101lJ pun milkeR III rp lind Irst
1108.11>10 rillS lllflV bo obtlllllO 1
1" flpph II1g (1IlIlllb�111l1II R 111111
FOI SAle uY "II denIer"
Hus SOUle III 1IJg'C
1I11011ll111On II 11\ ex
Becaus He Says He Has Had Ev
erythlng
End of Tattnall Trial Wall and
Pete Futch Guilty of
of Joh!' Deal
COL ROOSEVELT
PROOUr« O1nr I t� "[1')
lie I cplled (,en tllnlo) WlI
',tuns \I IS .1ll1 I uo\\n liS Stunle,
to IllS IUcn of the lud"PCllIlclit
DIIlSlOll of Ih· J,lb"rll AIOIl
,lesplle I he ro' 0la11On oj hiS I ellli SAD DEATH OF Mltl1amo IUd the het th It 10 \IllS IJ ' ---e osertel 110m tho Nmth Inl lilt" I \\ I G \ 8 )
Qf tlhe l3D1tcd Stntes ntm�
Id 1 I pilI -( n Illst
IJatol 'V,lIlIIIllS "flS hrought III
Mondll' 1l1/()lllm� AplIl � III hiS
a!lIc but prollollncc() f It Ill,
home Ibout on" milo from hele
)Younded IJd til] en to tho UllltQ I
Mr Il H t:llrr brcathrd IllS lust
St.&IC!l Irm, hokpltal III the Cll�
tom house of (illcxleo 110"0"-' the
hilI'
(" stJ
S(�reted Razor Blade W C
I Byrd, Thomas Count� Pnsoner,Probably Will Die- I
ROPE AND LEAD
END NEGROE SLIFE
On last � Idu) IlIght I 101ln,(
'IIhlte mUll \\11" IIlelul)) 10111 up
th bIrd shot II IlIle
Ic,))olo \\ ( 1 II \\ 1
,,,,,1 L� \tlelnoon \plIl 1:1
4 00 01.1»(')
From Ln1l'rence"Ue Jail GvlU1
nett COunties QUlcklv Avengl>
Fanner s Wife
he
---_._---
Warnmg
011 pllCIII
11\ lei .. 101 ,xpc I eI 10 IlCOle
, 110m IllS \\oll"d lie I,,�
mel ,hdel II 1011 \I III I
Fol ) s !fOllcl nll,1 J nr F I
01111(1101 Is ucsl uJll snfc�t fo' nil \,,,nn I III I >rll� 0 h Irho.
cough., colt.ls CIOUP IIlt00PlOJ
11I1!:
\\,11:;;1 erl CIU R.� he l� U ld
.ough anit ulouchltlS '<00(1 n,(es contln t to lOt! f.or me
;'tV II DillS 00 Of! J il �TEW UID
"
(AII"II.111 (1111)1111 Ir )
"�'\'Ilil ,.1I1H IIJ,CO when (1111,1
11 11,"'1.1111 .III1I'P'" 11111 ul \1,1,
'''14 thtll wus 1It1 llltllllltttHI thd
ht \\0111t1(\(1 I III hilt 1'\
JII, HI i ms 1 n hI II hI h,
"ollIH III 11111110" I h II
Colored Ninth Cavalry Haa
\I III 110 oome Regiment Without
Home
I WHAT JOHN BROWN
010 DURING HI5
TERRIBLE M�RCH
'II(I mos: IIowllrdl) '11mr� 111 II"
11III1111s 01 Ihnt r-ru r mlild., 1I11l1
.-rum III I\nll"" rn which both
1'110111" !"nslnllll
d IS):fllll l d A lilt \11 /I II nd
11011
III various stales under the names
01 lsnnc 811111h, Shubel MOl g'lII,
JU11l"� !'\III'I h IIlId Nelson IJnw
kius III,," 1111 tn �" 'rh I) �r
dnl, I A\lloi 16 IS-,7 t hls man liP
Il1gh ,d,"Is I"11l1i ,ulo,IlIIII{'"1I
I I ,III lid II" <1
�
Huntet Not Satlsfted
70 nrao TIKEN
='---.;....�---�-� PlIson Comnlisslon Asks Governor 1111,"1, I III IIIIS I I
lI\" DESCU EnS saVE
I Brown to Silve Aged Chatham I , S (1111) '0111111 III II I" II h "'
" " Ccunty Pmoner Froll! Gallows \'"101l1lIfl
III "I" S 111,111' ,\
fROM THE MINE LIVES Of THIRTY
Good Tldmgs Heard Calmly by
Ih �lllllIlI'l' ", 'IS lit II, (hllih
Man In ROllO s Shadow Rev
11111 CIIIIIII \ 11111 I hili IllS S III III
Mr Wilder Tells of Fight for I
hid " II 1,0111111.1111.01 III
10111111111," IIlId Ihlll 10
ConvIcted Man )11 d sllllld III I III 01 Ih
III 111\ 12
II II h 11111, hi"
Serun ton 1 l'a
f0111 dentl nuuers "PIC fouud III
oue heap III the hI<' 'III Ilt HIli 01
til, ]' IlIcoa,t nuue It I hroop PI,
ut () ° elect til s mot uurg 1 hIS
Increased the nufnbei 01 dend to
1\11 IIIllIgh II", \Iu
IIOOIl tod II It Inukc.1 us I f IOU men
had loot tbvh IIICS III the Banue:
uud Ih,o.Ios "fiNO TZXAI TOWlf WANTI
THZ NIIORO BOLDIERB
Some ot the Cruel Wrongs Pel
petrated Upon Southerners
Oommunication to the
YOlk Sun
•••
SOli
Itl.
,I
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Irtfl\ liS
01 � III II,
,I ( 1111 , II
II I1p '" I
'Ill x ( 111111
�IIISSII hilS
(1'1I1l0
, • I
I�HC\1fltl men hCll1� 11 u portot» r t
the mille IIOt ,nC( ,et! h) the ex
plosion, 111<l C 1IllU hili I \ 1I1� out
nttei the C,pIO,101l hul
place
lH1:GIH.L
For Rent
101 .enl II. \1 (
Wesl
[111011 .loll IIII!' I h
IUIII leI; Ihl, Y'"t, II Illeh IlIlel
I cllcd hI". ell SlIml" 1I11t! API'
I1IlItlo,
{jolllln� I I r \11 "" 1\ ho hHS holt!
Ihe IlIl(h,SI I h. III the gilt 01 n
glont IIl1tlOIl thl:'li l"'itOUlu)Jng ('I
COm1ll1ll dcsf'I\{S thrill I
lost 11111 e,creLl ,011111 po<sliJly i,
F'i ro urolt c uut ,},o. I) Illcl )0
o clod III the 11111 0 I1ll hultod tho
\101 I oi tal IlIg out the bo I", 01
thc.lcau 11I11Iel, At thllt tuue
70 bodies had hceu rccov ered
At l1 O'clock II W \{ObCIL�, of
the I nited St It s iuspecncn LIe the hundred
md morc men most
partment, stated that the tire II IS\I) convicts,
stili III the mille ale
!ljplll IIl1dCl control
ulvc oi IIOt, It IS I" lieu thc) lIC
The blackened 101 ms of the m ell I all deadand ho) s Wille Imuletll Itel) hOl>tcd I t IS hcl,c, cd th It the O"IIIoSIOII
to tile sIll lace un,lel tho dllect,oll I" IS call",1 h) ,1 Lll�IIlC" nllSlllg01])1 1I0lme.�, ch.d 01 thc UI ",,( tlOm thl! damp C,",!itlOlI 01 the
States mill btll� ...l((t III tllls scetlOIJ \ tnlllC� 0\\11110; to Hceut
latllS 1 "I)
Up to" o'clool, 0111) I, U()c\tesldCati
bod,,� hilt.: h<ell bloll.ht
hlld beclI I CCOH'Ie<l, though thl Ollt
Icscue pall) had II ,,"(Cd III IlIght I hc IIlII'PS lie loelted
tlleul,
�II hope 01 JJhdlng Illy ot the 'IIIIt, Irolll HllulIllgham
_\IKHIt
mmcl'S alive 11.s UPUII ahuntlolJcd hIli <!lof the tIlllle's lie \lhlte mUll,
lIS the t"II,u!e ,IV IJ;CS lIt lhe hIe the 'C<'Illlllde' I,elllllneltioes
were d,sclosed I he IInplo'l'cd El'''clII! PI) toes h LI C Itlll \( ,I
,u,l
morglle IS fj!lcd" Ith bodle.'SII tll(l
SOll'le Ille 11011 • IIterlll� the milK'S
Iy UIII necl that IdentIfication "I V) P III 11,,111
LtlllllS lie tl',,'
mall) OJ thum 11.11 bc lin I'0'SSI Itl,
COlli t Omrllll) ox ptosion C Illy 10
till) 1)1l� hundrcd und SIXt) tile
entered tho nunc thl' mOllllng
Ihllil hnve \10"" I "5cllcll
I'hc custoiu of gl' IlIg 1\11 rllgng 1II0llt rrug lit hrtlothnl
ttmu comll
dOli II to liS 110111 tlr.dl\IOIIIII) umes IIIIll hilS ClIlIII\CI1
h'lI�IISC 01 III!
IHett) II I III s)llIl\oll mell\1\1\g 1 t stili h IS I uenutlful 8'I,:IIIIICIIII"";
uud \I helhel \ llll II I h IL Dlnmou.l 01 some less costh gelll,
1011 Will
IIl1d 0111 stOIC th" I'I()P(' I'IlIc, to 11\ Ike )0111 selection
I his IS the one tuue 01 11\ th It lUll must he sure 1011
IUC J(eltlllg
something ICllllbl" uud II ben It comeS hom us 101: CIIII rest
IISSlireU
It IS goo, QIII ljl" IlIg Stock IS hctn� selected
nn to dute Also, 1
have IItltlql Ollie IIIlcitllOIl III Illy optlcnl plant,
'" the "II) of lief(
gllllll.1I0 machiuc I) !'IOPCl uttenuou 10 the e,,,mlllntllJlI
III the e\ es,
Railroad Men
ItIIIXEY E. GRIllES
J.wel.r an" Opf....frl.f,
J A nn"'�N1N
StlltesbotO On
liAS 1\ eoulllllllli pOIll aClo.s Illy
bllel Anel lups IInel III my I"dney�
gnlc mc \\\lleh ,llsllcss nnel Lhe
actIOn or my lolnelelol "AS f, c
qUCll! nuel most )lllluful T got n
SlIPIlI) of Foley hl(lney Pills and
the fil st hottlc lIIaclc n "ondcrful
1I1IprOl CII ell! and fOllt botLIeH
III"p" 11111 flS III IllS l"stUllonv cllled Ino complelel) SIDOC beong
helOIl Ihe 00\\\\\\1""0 ot eonglos,
IOUIOd
I hOlc Iccollllllendecl Foley
sllOIl r tool, MI WillI II I KlclllCI Pills to mR1I1 or: Illy raIl
Shol IIllIn 0111 cl thr Clcel, lIld (It road [1I"UelS" 'V II Ellis Co
11111111' d hll I \It Whlllllllil" IS ----.0-----
Shellll,llI" skull "ns SUED FOR 1 OENT DAMAOU
spill '" 1110 place. and somf 01 DEFENDANT OOT VERDIOT
h" hUIIII \\ liS \\ n,h�d out hy th'
"Htel A lUI �( holl \\IIS cnl 111
IllS hlll.st, IIlId IllS lell hllnd II,..
lIll oil excopl II htll, plec, I)'
sl III 011 on� �Idr H III hOi II
\Vh II Ih, hillites ul
Ihlll
,,11111101
t IlIlll
11011 "II the
0
MediCine lor KIdney
"
AIlments
HI\
HCl1lll.h
�----===='l§ --------;;;;;;;;;;::==-----�
� \ Why not c\relY vonntrv
hl)me have a
II ",.ter CI.fer,,?
r BEEII \ BASSETT AND WILLIAMS
11\\
\ III
: 11\
II�
An(�Gel Pllccse,n
Shop
-----<0------
Loans-Money to Lend
I loncl 1II0ney Gil t01l1 estllto In
IInv nmount f.o\\l $200 Lo �10 000
Sec IIIC
A mong the l1r:lll \1 C lilt.: I c hO_J S
"ho \I e,e C ",ght b) the 11l,1l 01
deadly II Lmes
Artesian Wells and Fixtures
�ca�E·.��aDcm
.
," ..
l,P 1.tS your ChIckens Eg�s,
atoes, Pork, Syrup, etc, to HUNTS
� f III S
\\ I!-\ 1111Id'llcd Ihle
ITILI ,stull cOIlWH 1 !lilt! the IF;�II(
'01l�1" If I ,,1111'"'" "lid 100111
1 llc >'IIL I" 011,(1" �'l I>
I 11If'1 JlI( I 01 the
111 IIH I III Uailf'1 of:
(OIll1t, 1 ,..,11';1111\ ( d It,.. ilion
1�'"1S1 lloc l::;ulllIo(1I1 Bpil I I
cu., btl t.Llh 1Il1� be.: lllllUnSS {j'
IIIg to tile J Ie" tll It III
\\ ho CD II,t
lh.ol\ ltgllt �" IL n,c pJ()lllbil
deld
I he UOll o. 01 thl r "'(;(1 I<t U llIe .,,�
holocu.u�t nt I hn l' blew \\Hh i Ift\ 'J {II h l\ I.! �)mc
'Outt 111\ e
each "u�oe"ll"g bO"1 tOtld\ \1 {b I \I I" h IPIIlS II, stdll ",I.<eo" ,t�d
7{ d,au b«llcs nllt "I the ullllc..1 101 III.t III ,,\\ 'It ,Ic 1,[ I t IS
8lxteen. ,lIlers "CIl! locatctJ. llJldt.:CIIl(llr.<'ltll1lthlt
lAjl� lUlU It
o clock till'" IltCl,,"OIl hj It'eu� lOlst ""'10 lost tlo"1\ I,«'s I
he
Paltl<'S ...bllt.l thE "011\ 01 l(.'UW\I-L-eo \\011 OllC
....ClIC h IlIlne<.lerl b,) II
them II(>,,!all I tCI t! I &1 ('11( I IllS h,u,mg bee"rhc stetld, 111,,1 caSe 01 the de",U. bioi CII hy tile IOIe<: o� V1le e'plo
lost 0\ e' tile Illst csum Ites 11111 (!>
:i-1eaLlfj11'1 tel f\ ,.t
T�t\ r:\] .., lI\RD\"T,�E,E CO I1PANY
Locl� Box I" J
(,'"""1111. S I I\plIl 6 - !I-
smt 1(1 one cent d IllllgCS IS 1111
nnulIsoi thlll� "VPII III Ihese ellyn
01 IIPIII, 1I11g-lItlOll hlll stich 1\
hll' Plsi hr'" I" III 1 III I h(
=
FREE STRIPLING
SAYS OOMMmSION
.J.Nevill&Co. LlGHTN IN6 OIL
"lie oil CI I" L1l' C< ,tl'" Vh.t the I
\\ \� 'lln"�d bl'i' Gtll ....t lliU
\
It h ,0 1)",," >I.ce. t IIl1et.i,
001 the clltCl�bed IIleu
\pl tI 7 -I n \1I1111()1I�
I (Otlllllllltln\ II II IllId 1 humus I d
,III �1\lI)llIIg It �IIII'I ,I u Jotll
" " I" \I I Inn 01 I II
( ()1I11llIsRI)l1 I Idll�
Iii 1I11I"" 01
SOTHERN
..HOTEL••
Recommencls Full Pardon Case
of Convlct-Pohee Chief Now
Georgia.
U:-iDIi:H .d�W MANAGEMEN'r
fhe Lllllt11ent
It poss",)e th It the Itll II toll "" I.!'
beo"" 100 l:Iel zocd mCII
womell, I"",telle tI II I tit gneJ,
JOllght _Ibollt till IIIII.e 1""lle, t\
of the �emll tOil Coal I onqJall I tiltS
alt{!lII()(lu Ii; tbe oh 1110,1 boulc£
WcIf lJlought to Sight but \,,�.e
held I':lei< ,,� Lho ;,t Ite cOlJst,b"
Ill)
Only the Best
Strictly European
Thl� Hotel has recentlv
who rcspe�tfllllv asks bls
VIClnltv 10 call on him
necllon GIve us a call
been leased by H Wood"
friends 111 Bulloch and
First class Cafe Itl con-
tROOERIES, TOBlCCOS,
CIGARS, HAY, GRAI'� £TO.
Oun ,)gnn:.e'lts of Cour.try Produce 8ohclt(�d
IIleB Wood, Mgr.
Savannah, Ga.
tit (bll!:'i
j II III: IllS ( ISC
t01i11
lIex
I"" ITo" 1\ oltl,l 1011 I tI C to 'lilli,berlllpi 10111 fllODds hy m"IlOns ns Bnc\'
1111111 1'1111 IcnS\lnlrfLSuiledoesl lis a,
111\ IIIISI IlIri �h bouudllig CIIICS 1\1 the past fOI tJ'
ICIIS Illude thcm Its the bost
81111 e In tho" otld fOI sotes III
oors CC7.cmn 1)\lIns bods scnlds
Has Millions of Fnends
�(H 1HE (():->IIIIIO:\ 01-- DentIst
I I"el I) 81" 8" 011111,11
Ol"ce hOlliS 0 1 III to J�
to 7 l' III
\�NI "' 0 LI L pedcet ult:lIId 01 pille
\ \ I't R \I I 111-1\ I'S01tho IIIGllgS'l'
o A.I 'I � :\OIlU belt I
COl ns SOlO eyes SPIIllS,
hllllses colel SOt�S Has
fOI ]Hlos 2)e ,It w n
II hel 0uI pel,oll II gil \l Illte" t;1)(� with
elO'l sh.p.tlellt JI Ilot SI\ltsflcd, lour
mOllo) 10111 1l(\",1
EXCIIl slon Fares VIa Central
GeOl gill Railway
\
Lo Jllcl,sOIIl tile 1111 nCCOll1I
(JoIII cl cnee fnl Lllllc It .on .11
Iho SOlllh 10 he lold Apld I)
21 ]0] I
10 JllclSOllllllc xiI
80111111 III H"rll�t COlllcntloll
10 he hel,l �I .\ ]7, 21 ]011
COlllplolo
10';lIltl to lot II flies llllies 11\
slla, hl\\\ls scheelulu" Iln'u srI
"pply to neal est tIel rt
-----0-------
Strayed
111011111 Jlg-o tlOIlt un
(jill I d ,I. I �I \I I, tn (l
•T C 11 "Utl,]
Ooncrnl l'nssonger Agenl
J HORINSON
'
______0 _
Money?
W loud It on Impl 01 ed
Plol el Il
tf
fhe oth( I lno \\Clt; i"itHllUJ lip fwd S 11111 I 1111 II
II
also I,udle" IIlth ,hut II ,,1 I \IIosl .1111 101V
". 1\)
No" til" .... lSUIl met. IllS (l� lth III j I 011 I JSllig l\l!,; 1":0 IS no
dOt lu
a IICglO ;tOIi c Ii led ti.e llottolll" cOllld h tl I til I II'; II tI
III so," II" I
All bU, IIltlles", to till I, \Jllg
I
d a (lop' d hill 11 I.st
]lud,Ieu ,
"Cle 11<1;'008, alit] a,te, !lClllllg \"""' ""he IIlIld IL cOlllpltt. II
the tlSllllOl1l tloe «)lUIIOI', 111)111 silt, glcil sl ""del 01 IlICel
lonml Ih�t M, �ason h�1 cOlllellllll1l8 I'Jtls OIZ.III' sold, .ul,
tobl>elt.....lh b) II gil II shot 1I01lIld"OIIlS .oldso.(� bllUsr, ,11,1
auu lhut Llasc ,lercotlaotw WCIC pdrs Oil "uI11. W
gUllt� 01 �hc OrlYle ot mludel
I H Hll)A Co
I XPRF"S I'R},PA:ID
af fllllOOIi \\ hl
I 1001 lip II" e ", IIHI plISilll.
11 10 hlll1
\VI pilI IIlIs 11111.11 •
110,
"'c Call) a complete stocl1, of
WQISKrF:S WIN}.:l, ete
xxxxiixxixxxiixxxxxx�iXiiiixxxx��"���
••• THAT EASTER S(JIT•• ·•
What We
Oller 'fou
Me,,'s
$3.50 Shoes
�.-..-----
CLOTHJ:�"S that are hiah in quality,/ but low in price, Styles that are
l1(,W, fabrics that are known for their
their wearing qualities, tailor ins that
insures you a perfect fit and a lasting
one,
''('ill 'l'hl'I'I'-Jl'i!'ly Luv a good puir of 1Ie11's Shoe!'; �
H certainlv will, :-:il', il' you COlJl" IIIJI't.] [0;' thr'll).
'1'1i1E' -F,!'I:r b:l verv pi'JlI1I"I,' ]11'1(;01'01'111'1'1';; S]JOes,
anrl \\'11('1'(' 11(1111<1 vou I'XPI'ct to nud rh ; IJ(,.,t [01' llie
11l011C'.C if 11(,1 lu-re �
i\(,II' Spring' ,jI(lt]c!,; in
hic h tOI"S a nd Ill'c!,;-ol' the
f,); IIW1I ()r ;J IT" i I'::;,
1,J,ICk OJ' Inns. 'I'lil' new
-:
Bruton, J ace oj' Blucher Style:". EI-e1'Y I:m'iation
of ,::izCJ ;J 11\1" wid I h.
Other cood Shoes at *3, 8� and 85. Azent Ior
titet!sOIl',� a I;cl CI'O�St tJ.'" Shoes, the best. on eal'tb,\,f to �l;.
E. C. Olll/ER.
GOOD LOOKING CL(J.1HES
THA T ItIAHE GOOD
\-
It IS 0nly
would show a
forgetting all
everything
reasonIng thci t
,
larger varisty,
the different Slf:eS,
tha t IS ready to wear
an exclusively
wider range of pnces and better values-and
In CL011-IING, SHOES and HATS,
READY,- TO - WEAR STORE
not
In fact,.
- .....__ •._----------- .. __. ...-.------
E. C. Olli/Eft,
_;�%X�'lxxX�x�XXXX�X��XXXXXXX�XX�XX�XX
Statesboro, Georgia
PROHIBITION WAVE
I (',01. II Il SI,""')!" '" IIII",,,lill)! 1- \1,· E ('. Olil'\,1' '�II.1e " Iollsi·AT BROOKLET. 1 nrRSON'IIIL I ::::.�:;)!I""II
SIII""'i,,1' ('01111 l"i",I1"" Il'i,1 10 ,\�I;�Ii,:' Oil "ollda.,,'.
-\., -- .--=., H ._
• 0 .. '\PXI Slllldil\' is 1;}IL';1PI' SlllIclfl\','--, .O·:III_oJlt iOIl gol (l "('I'Y dl..,t'idt',J I . .
SI'l lllH,I, dowll Ht Ht'ooklt'l (Ill ,"l';'
'
, -:;- E(I!'Iil'" SllltS. TId!S. Shil.t",!I:llld tIlt· millil1(,I'.'· stOl't's :11'(' dcin�'I ' SI,o'''.· '",,(1 1·""·"I·.-I,,·ll,'-'S' ","n I),: U\"'/' lil!l(, 1I'.\'ill� III fill tl1(. d,·-1t"'\ ,1,\1, \rollll \\'HI'j';!lIls WI'I') ., _ ....
:O;WOI'Il out fot' IIhout iI dt'Zt'll Opt·11... foulld al 0111' slul'p ill snit'lh' lill I;UIIH_! 1'(11' 1-:11-,1,'1' hillS Bnd (JII\I'�'
). '1'
.
I I'
j'fIJr, E, l' .. ,J. Dit'k{'I!i" (l('Ji\'I'!'-,'to (I" (, �I.\'I(", ,"11(1 'I',I'!!I,",I' ":;I ... lt�1' d"in�:"!..dlll·S 01' 1'(1111J lUg' wll IOllt \' . •t'I'IISI�, Tilt, pal,tit'''' \\'lil) WPI'\.) �'d il I'00I'1'111011 III ItrYil1l COIIIII.'" Illl pl'il'('s. i. e eo
I I I �lIlld;t,\" I .L·I,·,lj'�'I,.,,·o.\ l"r'·,·'I'I·,I" ("J. , rOil ",Ill !!d til" Ik..,t d!'ililis 'II'II lIl'j't 11111 l'l' BI'I'I'sl W,'I'P allJlOsi ;'., '- I· · ·
I
. 0 0 ',Ih., "tr)llia,tlip f'lIfilit' II\')!\'O l:dltll'ill)! !!1I1lf!"
1"II�Hg-rd ill Ih" Will'" 011 th\, sl'hnof
Ill! lind ('XtlillillC Illy line oE ('hrnp l.inH' is d(\lIr 'Iilll('. I; � 0 0 0
Itllildillg'. 'niP {'\'(I\\'II "'ilS lilll'" DI'." Goods, �olioJJs, ,ct.c_; b;fpl'C1,"1'1I "'Hut Ihr' h"st !,IIY .. \\'hit,,! , ('all nil, lI:"t,t'HI' ,"011,1' I'::I!-'II'" 0\1',� rUIi 1011.1' elsrlrhcl·C. t.. \\. ebl\'k, 1'10,',." 1"'01" IllI'
"end to I()(,I. \\" II (,t .1,'01' "1-''11" lind plllt'pd 1I11dl'I' gWlrd, 011('
.
,,,. 1\1'0 "1'01,,, '''''IIY nlld """'1],"<1. f'o,·tlll,
(l".
A .. J. f'IlA:\KI.I:\. ill (,o,'rerl shllpe, OIlI'iI,",1. �eI\;,r;.
;uHI Ih"I',' l'Ollllllillllc"olll:oi \\'PI' ,
• 0 •
0 0 Gi
I Ti.f'I' ��
,\Ian: SlIi"" 1'('111' tlli� di"t-
"lIlHrlt' IId� IIlol'lIillg:,
0 0 0
'Irs. U, \V, (,1111'\' of S;I\'Hlinah, tlnl'llOn,
A \\'111'1';1111 \\':J� !:Jii.t·1I IIlIt j"lJ a
.1 list l','(;pi\'t'd a largo" �lliplllt'llt spent it da'y 01' i\�'o ill IOWI! til .. i StflkihOI'r, ,\Ifl'l·;tlililr ('d,111l1'1. �,·Iillfrnc,· & �I",'x �lIil'; , I .0.1:'\:':"0 \\'Olll:lll t·!Juq.::ing- I',�:, \,';1" 1'1I1'ly pan cf' 111f' wl'ek
I
'
j}i'll:din� :I • tilll! 'iJ!'�I'. "'I' \Y;I!- th('�"I't\ bClIlIties, • 3 • , .\ll's. ,Ios-i" Hog(:r� is showing :1�tlltrsho,'o :llerrnulil" Co. I' I' '11' . Ino,' at IWIIH', ,11\/1 it flrn':"j)'''i 'Irel lilt- III th{' l'topia, fwd C'11. JlI'clt," 'nc (J 111) )!lcry 111 1, Ie11,·..Johll L. Lallf' or 1kookll'l. I' I' I k I '11' I'"Ilwi shr hud �o:;., I,. S:tnt;IIl.;�. :\' joy a nice tl'l'am or (!I'illl\. �oth- I'ee OI'lOlh 'iatl· �1I1 (lIIg, ["l' . I \\Iii'" tI l'isilol' 10 to\\'1I dtll'ill� tiJ,· I I II.fIl'lIlg IH ,I 01 \11' 1H\'r supplit·s. illg hettc!' t.han sOInr- ,'001 :lnd dr- YOli \\"Ilnt :I ('lNiP '1<11 f'a to s('QOnl� of til.' Ilegl'(J(,Q Wllt1 ('-SNIped
Inth'" P:l1'1 or !h: :,·('rl,. lil'iollS ell'inl" IH'" h"ror,' htl,\'in�,
fIt 111'001<1"1 '"1'1 hr,', at: SI il80ll • 0 • • ••
nnd pul, her wise to 11'11:11 hlld lla,·I. &:hlll1'uol' & �I,I(I" ,·Ioth,·.'
T,'nnspil'c(l al. lkool:lol. Hel' �lIi' cnsl 110 \110" .. , hili 111. nud wenr uc,-
('/Hii' WitS I./'usfp)'l'cd to I!I,' 'WgTO,
If'l', '1.1"1 II� I1J'CYC' t.his fn(ll I{I
.lI'ho got ufT III A",:ola :!llll "Sl'IIpnd, .\'UII. , . .
,,"" ill th(' 11'0' ds wil'h it. I;el'",·" IlI'l :;;llIf",ho,'o �Ierullilllir ('u.. ., () () 0
(�iS"ppeal','d till' ('vnIG·,ls uJ' II",
I('Ilsr wus f()tUH.1 io bl\ n 1!:t",-,,� IIHII'I- T Iltl \'lA pJt'nt,v of i(,i' (Ill !Jfuul11(',1' of hull' pillls, 'Pile 1J('�ro wo- 110\\', Pholle numbel' :lG £01' what
mun co"mf' 10 'Avel'itl's Spilt' flnd ,VOII ,,'tanl. TIcgulnl' wa-golls will
got lofl' Ihe I"nill Ihe'·". �h" sllll'l Oil "pI!'IIIJ\,' 11elh·cl·.\, llhollt
11a8 pI·oulllll.\'
.
becn "ITcsled I,." I"e I.>tl, iilst. l'ntil t"en will
1his time, 'rhe ncg'l'o is still :.1 onl," d"li\'t'I' ii'(' as ordcl'('d,
Jnrge lrilh I"e silit ('Ilse of wh;,.. R 1\. �.\I"'l'Tf.
)H\Y" �I.,,,,�.,
........ r .... o' • • 0 0
"
(l'h(' ('OIlII'lIt"UI'S {,n tilt, s(:ltt.ul \II'. H, A, ·PI'ul'IQ1' ('<II1I� dOWfl
huildillg' \\'1'111 10 Sanllll1Hh tlt:-; 1"'0111 SI'HI'IIOI'(j 1)11 SlInday Hf'Ir-:'­
mo)'oillg 10 louh lip :11I(Jthr']' fOI'I,.Il 110011 nlld spl'II1 Iht' (lay jll 1 (',,"Ii
'of iUlrO'·Cl·S. "" �I,,"da!,.
,
-----
...
'I'h("'e is sl ill 1'1';\(,1 il'lI11.\' 110 d".
\tlllnd rt�1' S"il Isl;lIld (lot'lnll, yet
\\'C' helll' uJ' SOIlI(' flll'lllC'I'S \\'lto !'iiJ:\' 'r II \' HlIlltJlIn('PIlIC'nt is mudc of
\\'1) ollgld 10 IIlnl.;n if l'V"1I if \\'I� !"lIt: IIIHI'I'jUg'(' or �II', .IJ, .\I. Em'ln 1;.1
�(,I 110111 iug fOl' it. .\llIlJi., nlHIHI 1011101'1'0\\' (\V CUHO.;
eo • • day) ilt 1101)11 III til!' 110111(' of t.1k�
I,'jlll' sho\\'.'!'s ill'l' pl'ollli!Oii"l1 'his III'idp's IHll'l'nts, ,\11', find ,\IJ'�, p,
('lItil'P s(,Clfion, whir" will "I'ill� IlP f'I'. Hlnnd Hholl! fen lIliles abo,'c"i'''e ,· ..ops, 1111(1 tI,e' )!"lISS , ilion",) I,,',·p, 1':1"1'" �1. I". SI"Ioios ol'lieillt-wilh tll'lIl. illg, .
�
• " " , ;1' II l' yOIIIIg" "ouplt, will Irllvo\ Ull Illllst St'l' UIII' ilSSUI'!lItl:llt or illllllNiiHfL,l:v ilftf'r Ihl' lIull'l'iagc
YOlllli ,\I,ln's ('lothillA' to kilOl\" for IIH'il' 1101\11' ill OI'Cf'nrillf', S,
jllst' how wondt�I'rtlll." gonod :11"1 C .. whpl' tilt' 1)I'iclt'g'l'oOIll is cn-
raltH' ...; \\'f' olrcl'. gaged ill hllsillc�s 'Phr bride i�
111,['1'('11, l'AIWIStr r'o. onc ot' Blilloch's lII'osl' higlily elll�
.. " " 1mI'd unci lIuble YOliltg womolt,
Eggs HI'(' SCill't'P :llld high, Ils II
wl10 hUSi n IHI'ge, nUlllhl'I' of fl'icnds
BAste)' apPl'onelie:"i. They 8!'\\ nurl Hcilllil'f'I'S, who rtrxnd to hp-I'
Iwollty rcnls pe,' dozt\\l in the 10- Ihei,' bp"1 wi,lto".
""l m'"'kel wh�n IIII'.\' "'"1 he hll.11 ,,:� .lit 1111. I he Incud" 01 MI'. "ltd �"·s. W.• • • . , n. .rlollch will "egl'et 10 le,,1'Il of'
Tho (jll"l'ierly k"111 of Ihe Gil,v!1 theil' Slid loss in the dealh of' Ii lit.- .�:�ollrt."d.iolll·nNI OIL l:'l'idn.y CI·CIl· Ilc 80n w'h.ich oC(llll'red 011 S"t,,�.:- .'nrg JIlt.,,· " hll".r. sess'On 01' 111I:t", dn.y W,' d,d not' ICJ1I'11, t.ilC pal'tw­
d,,)'�.' IIlars of t he death '01' the lit.tlc
BLANDE-EARLE.
"ShflJk _ H"t:dnill)!," That
.1\ li"I/' eOllon ill Ihpill mig!:t
I
'
.
do Co,, Ihf' olh,,1' rellaII'. but wh''''1Ilt'(IIlS mlll'l III ,"0111' Spl'lIl� I.yoll hllY a ,'nil .i'OI' VClII'Sl1lf YOIIclOlhes, und Ihp.l' cost no n,o,·,'
'I' tl Al I wooi k' I '1;1j hlln ol'(IinHI'Y I'lo('s, '(\,\' 11.'\, \\'lIlll lC - - J • j '1IIt" liltIIL"'N'll. PAIWISII, t.,'. i, the I'ind we srll 'yOIl.
• • • I· BIIT'r<:t-I. I'Alml�H flO.,f.' .1 " ..
)il'. DUI'I'is 1I'""d .01' �raton. hilS .\1, .. 11'. I:. Sil'cel II,,,d,-. II h,,,i-
br'Cll visi,illg" ill Sialpsl.ol'o nnd II('S� Il'ip In �H\'allnil" todny,01 hl'J' s('('t ions 01' I h!, 4'l)untr dul'- '\'I " 0
ing" 'ht' pn�1 wrcl\.
FOLEYSIIDIEYPIUS
F•• BAG. ACMe Iho..c"'.H. 8 ..... 6'
• • • I'ello\\' .•
'l'hol'(I III'P II la,rg'l' 1111 III hCI' or
easc� of mnuslf'" ill 'holh the lown
and (jOllut,V,
__4Bi._ IU. _
IWhen you buy st�ckings for I
IYOU�Self ��f tl:=:i����?, _do you I
I" Wunderhose " IIcost no more and wear much !Ii-longer, Four pi'lir guaranteed •Ifo'.1r months for $1.00, Insist on I
,1"Wunderhosf':," made for men, I
Iwomen an� ChIldren, I
I STmSBORO MERCANTilE CO, I-------�--.�-
· ..
IJ ."011 \\'unt /I pl't,tly "11:"[0\1(1)'
lint tH11 Oil �Irs. ,Insi(' H(lgf'I's,
•••
YUII \\'ltlll "lollll's Ihal 1\'\1'11 •••
sltilJw. Ie Ihry'I'I' Il1ad,' hy -11:li'l, I
,\rp IHIi,'I' g'('lllliIH_' 'plc/lsllrr in
�{;hntrll\�r l' :Hltl'x ."tllI'lI h!, sllli;..- �hnw;llg ]\il'Rt.'lhhlllllll\ e1otll(ls 11."'hed, . i',IIISI' we kno\\' thul (:lothNi Ill,nel,
�lal.'"Ioo"tI .\I('\"·IIlliilo f'o. 101' A I.." WOOl, are ""I·t' 10 pll"I8" I• ., •
IlIlId llil' PJ'i.'I' is nO 11101'(' Ihall'1'11(, III'\\'S or 'lit' dCilt:1 uI .\1" otht,l's g't-I' 1'01' Il1ix('d g'oofls,
I •. II.. lIilll II, all a""I1I1;'I' "I' \I'''osc' Hr.l'I'CI�. I'AI:HI�H jO'O.I'oley Kidney Pills If ,VOII wHnl 'hp look c,!' distilll'- Idlling is pI'inll'd l'ISt'wlwl'l', \\'11'"
lioll. Ille SIII'r ,,-a,l' is 10 put on" ""('pilwl ill SIIII<'s"orn wilh ,lPrJ) .\1, .. W. C'. II",· 01' I"., Hay Di,-Ilarl, SI,ll;dl'lIf!I' & )flll'x �lIit. "�l) l'I'gl'I'1. )rl', lliltl)ll line! 1lI:l1l." II'i,,1. "'liS ill to\\'1l IOllny,lut \'{' t IH'1l1. l'I'il'II(i.. IlPn', I • f: "9• • • ••• :\"1 ".ill;;1 II� )!ood ,. Iohl "Hel-
jt�l'." i)o. wltut W.(' ('Iuilll 1'0"· OlP'
1\!\'SI,hhlllllll _,\II -"(nol g-nrlllPl11s
Pnl' ."fJlIIlg' 111(,11. DOII't huy il rot­
ton llJixl'd $lIil 1IIIIil YOIl SPI-' t-h;-;
11 lillI" Ill' all wt)(ll :omils I hnl' w(' S(III,1{100.'t'('II. 1'.\lWr�lI l' I,
•••
(l , thH� C:":i.!:;� bu('ka('h(.lo, I'h,tI­
II !iS1II, n('i"UHtjo.TiP�' Hnd :.III lticl­
, nud
.
hlndc1cJ' i)'I'cgllltll'i!ips,
�y hnilJ 'lP and "rMorr fI,"
lI'nl nrl ion of. 1)1",(\ "il,'l 0"·
. ",.J!. gni, (In.
'
SI:lll'shOI'O )rp1'('illllilt) Cn, A\I'j' ,"Oil goillg' 10 buy all East"1'
For "-\\litHp nose''' T..Jimc" liEd., Kuil? '11I1t'I1, h,v all means, do no,
i-ioll" CCII1('nt, and' CIJ\IIg'nstll" I'ilil 10 Sl'l' thosl' .AII '\'01.)1. II,Hld-
J�riek, ('all 'on tllilOI't'd sltil� Ilwilli! suld hv
A: J. F'HA.'KTJIN. nl.l.'I'('II; P;\HIlISIi' ('U.
,'I nteshol'o, Gn. • ••
(
THE ST.ATESboRO NEWS.
$1.00 PER VIAll:
1
STATESBORO, GEORGIA, FiUily, APRIL 14, 1911.
..
�-----------I OVER TWO STAT[S.1 The Man with a Checkina TORN�DO SWEEPSAccount Can Tell You of :['iI(' IOI'IIIltlO Sll'\'pl ""(','yl"ill�
I Its Many Advantages. 8l
Oklahoma and Kansas Feel Blight- III' its pnt h. lIOIISe" 1I'(','r blown
. II ing Touch of Cyclonic Wind; I·tolll til"il' "ouutlnt ions lind l he
I III Towns Are Swept. Away, Many 0(,('111'111118
WI"'r whu-led through
t f ill tl(J) IIiI'. 'I'his tow: 11',,8It is estimnt d that niuety-f ve per een .,0 Are Dead, Damage Is Huge.III d,'ll1nn.iizetl mul 1I'I,'g"np"ie com-I the busines: of our country i transacted by !II - 11111 II i('n Ii 011 e ut olf. HelieI' l rnius
I means of checks and
drafts. Under no other 8l 'l'opckn, Knn., Ajuil 12,-'I'\I'('n- 11'("',' """'Ircl 1"'0111 A I'll III and
1 III .fy-t hrce persuns ""(' I'CPOI'II'd Pawhusku.system could we reach t,he lugh state of ue- Ii I I I" J·11 ;�]opme'nt attained in the last fifty years, tmi �\�;�'l, ':�\lI��I�st 'I�"':�;;�'��'I�I' '�;��,:'�;l; ���i[! lI"�I,t lin, n popullliion ofWI
'I ""'/I", Sl'OI'C'S ul' hl1ildillgs dnnol-'rtl A che kine account with this bank will ' I I' I II .III i,hell lind I housaut S 0 (0 III'S Ruinous Sweep of Btorm.
I simpli'fy
the tl'::\!1suctions yon are now doing 1$ 11'01'1" ur PI·opc,·I.\' dJlUH'g'"tl us building. His "ight I�g wnsl'H� WANTED CHILDREN TO1 . 1lil tho result or n t ornndo Ih,,1 "IIget! '1'011('1,,1, Kns., April ]2.-1\ 101" luokcn uud he is beli vI,L110 hn vo MAKE GRAVE PLAYGROU!O)
I
on n ca:
,1
basis.
I ;11 Knnsns IIl1d Ok lnhoruu today. ,11,(10 1"1",.,11'''0'' ,'1., n soufhoustorly fl' i : I 1"1 ies
'
811 terr-e III 'cmll In,1' no ,
'.I'hl' 10"n,,,10 11'''' lIeeompllllicli direct ion, dost roved t ho town of
--r- Clevclaud, Ohio, Apl'il 12,-':'
I SE ISLAND BANK II I,y min,
hnil nnri lil("llIillg. ,�llIny "'''ilill,l.(, 2� miles uorfh 01' '1'0- $150,000 Damage; TWQ Dead, "WhclI [ clio r hop<I Ihe peopleA II hllildngs were sII'II"I; loy lighln,ng pckn, lute t uis II 1'1 crnoon. SixtJ: �I l' \ 'I 1" 0 t" 11'111 mnko II plll>'grouncl over mYjII and burned. W('slel'lI ;l1!ssonnihoIlS08 wrl'c blown (10\('1) and 'Jawrence, vau., j pru �.- I-I - . - .1- Stateabcro. Georgia !'I visited h." n ruin nll(1 l;n;1 .. I'ol·m, 11,,'1'1'). I')("'"UI,I' '-)'11,"111'('<1. McngN Iy " I'ough estimate 01' Iho dam- body. I 1I'6n�d ruther luwc tho�
I
. ..
IIge elln llc IIllldu tonight, but I he clnlul'en l'ompll1g over my �rnvo,I hilt Ihis seelion I\'IIS nol
'11 l"e j)O"ls ,·ceL·iI·cel hcl'c by 10llg dis· loss is eonsorl'nlil'oly pillced lit fh��." hllndrcd monulllents. ,' mnill pal" of the IOI·uildo. hiller. lelcphone lonight indicate :j;IJO,OOO. 'fhe Iwoln elenci nl' 1hls "'I\S the stntemcnt made----.-I------� '1\'ll'g"nph and leit'phonc lI'il'os fhnl' Ihe I'owns ol POlI'hllltnn, Nc- ;II "S. Joc Sull'ivan, 55 yeni's Old, hy fOl'mer MnY01' '['0.01 rJ. John,wcn' 1'('II(lel'C,d IIselcs.·s in Ihe WO"SI 11111'1;11 IInll Bshidge wC"C sLt'lIe" son, w,ho elied MonelllY night, tonnd Il ncgl'o woman employrd 011sll'iel,en seeliolls and il is 'pl'ob- I,,· Ihe stnlllo stol·,n. Wil'cs aro "is I"'iends whcn 'non in publio,
aide t "nl t "(' (·omplelc report 01' (1'0' II'n Ilnd 11I1I'Iionlnrs are hard to I he fnrm of CIII1Jde Doulllc.'!ay, lif dicd and mOlllllllents toO their� 1.11'0 miles wesl of' t.llis plnee. II'Ollrt "e den I "-loll IInii I hc IJ"OpcI'ly get. " mClllOI''v II'cl,'e heing plnnned.
(j,'""n!!" will I)I'Ol'c nJlI['h !!,'elll'c,' 'J'sl·(·('('I"c '10 2u- 1,,;I"s 80,,'1, 01'
mo,'O denlhs hllve hoen roporled, A mliSs meot,iug will he hold�" '. 0, " , hnt I he I'nrno,·s ennnot ho COII- ,I""n Ihry IIOW ""p,·"r. ']'opckll. '1'ho sl'o"m stTnek th'cre fil'llIed I'ouight. lodny
or 1011\OlTOW 1'0 rnlS() fund.
Thc lorllildo IHird il" greal'('sl I II 'I [0 4 0' 'Ioel- ']'ho 1'01.' n monument to raise to lI{r.sJor, y '0. 1'" C ,. ,. A dozen wCI'e morc or less 'toll 01' dend nt Big' ]l ell I't, Old"., I.all " 1001 bu'ldl'ug II'lIS ulown JohnsonI"" .C I I Rerio1Jsly ipjm:ed. 'whc"r tlll'l'(' PC"SOIlS wcre Idlle:l, dJwn lind tweuly stlldenls were \Vhilo Ihe slOI.'111 11'05 lit its Tho budy of. the fOI'mer mayor'
lI1any iujul'cil, lind alll10st el'or." .. U' cl wns sent to New York this aHer-
.
I I I 1
lUJ( � .
.
I'll
. hcight, thil·ty pI'isonors in t.i,,' "OOn to bo Ilurl'cd I'n (,'I'conwoodhnildilH! IU I 'C 011'11 lITre 'ec. .A Womon alld a child lI'e,'e ".
-
counl.y .J·nil nftrml)lcd 1'0 csen'IJO'Whilil1g, K"n8., wns pl'fletieally >i1 I P I It Al D j oemetel'\'
f' S' I I '11
e� n: .�w \II nu·l,
I 1'5. 'I'o�'(' lind III'I'Cl'fol'cillg their II'ny to t.he 'I'he p'f;lIbcnl'ers namod for thewipeel 01: the nlnp. ,'x .1' 1111 (. �tone, w'."� 01' It ,"1'11]('1' 1�'lIIg eO'Tidor' wel'e eompolled fo re- , ',. . .iu"s wcre biOII'll dowu, thi,ty pel'- nelli' Whlllllg 11'11' swcpt f'rOlIl .,' . hlneral 1lJ B'ooklyn, winch WillSO�S 11I;,·t IIlld "r,·s. Dnvid Stone tl I . OJ,' I Cl'" hOll1o iuto � tnrn fo fh"lr eell" nt the ,?olllfs of. be hold prohably Thurselay aft�-rc s eps, . revoll'cl's held hy deputios. . ..1'illed. • neighbor's yard half n mile llwny. Doon are Wilham J. B�yau, O. ,At Powhattan KUllS. n woman She was l1icked up dead 10 I Bntes, Ben T. Cnblc, Llllcoln Staf•'. '.' J. '" Four Are Killed. I' A J r.t h Hlind elllid wore ·ln1l'ed. . 11 interrnpled ·teklplioDc m�s- _ . �nJl,.. OJ: am, enl')'
A high sehool Imilding' '·ns "n"e 1'1'0';1 Netalvlm SIlYS per- --Meckel', 01110., ApriL 1.2.-Foll1:' George, August Lewis and Phil'
wrecked nt Hskridge, Kans., a �o�s �I'el'e injlll'ed �hel'e: Only person� .were 1(�lIed. in II tornado A. Br�nnan.
number o� houses dnmngcd, and one telephono wi�o 'is wOl'liiug tllJ,t VISited Uns city toduy. A _
'f'
,
r (" soore of housos were wrccked, LIBIUtATIID rao. PIUII'from fi'l,ecn to twonfy pCl'sons Ill- hetween here nnd h.aosns .lty. M ' '1 r-' I I djm·ecl. I ' George M. Scott, no Atchison,
['
nn� II1I.OS 0,' te ep lOne an telo- TO suppoa'l' OBIL'At I-linwnthn, Knns., Il school Topcka and Santa Fe engillee,', grn.p I wlI'es were torn down. IWll8hington, April 1�
house was ,biOII'll down, 1111 eight.. who WIlS ill F;skridgo nt t,he time -,-- elent 'Fart has ordored I
yenl'·old boy IInmcd Pellon, wn. of the storm, says thnt nt lenst Two Killed Here, Keeton, of Ethorielge.
killed, aod several buildings were fift.een lrOIlSOS were ,hlown down. ,Checotah, Okla., April 12.- released from the [,a'
st,'nck by Jrghtlling. Affer he left Esl<ridge, says Olle man and one child were kill- ty jnil 80 that he m'
Sel'el'lll pe,'sons nrc known to Seott, he could see the tornado cd in a tornado two miles south 1.1 motherlcss eh'
hllve beon hurt ut �ctawal<n; sweeping .wross the country for of Choeotah this evening.
Knns. Il dislallee o,f tell miles, oVert.urn-
A 'boy WitS, killed at MU:I1\'ill,!, ing houses, barns and sheds in it.
Kans. path. tIe heal'd 01' 110 one being
'I'he KUlIsns 'eud of the tornailo killed in Ii;slu'idgo. ' I
stm'lcel neftI' W"il'ing, Rnd swepl' Ben.inmin H,esch, It fil'crnnu oil
in II sOllt,hellsl:orly direel'iou for his_engine, WRS blown out 01' the
more !l1I1l1 fiCty miles. enb window nod hurleel "c'�oss
lt is thought many morc PCI', the street. '1'hc ouly injury h�
SOilS wel'e killed 01' in,iuI'od I hJlu sustained wns a slighl; cut.on his
have been rcpol'ted HI; this timr, hcnd.
H. MII"ken, Tclcg"uph Hnd t'elephone CI'ews While Ml's. R,n,y GUl'lIlIm, of
,11'0 wor'king', noll' I hnt t.ho stol'm Powhattan wns sitting in hOI'
has ahafed, to get t.he wires in house, the stOl'llI swept the great­
shape. er part of the Iruilding from Ol'e,'
hel' hend. She wns hut slightly
hurt.
'1'11'0 more deMhs wore I'"ported
from ucur Hinwathtt late tonight,.
GeJ'[ildin� l\feisenhcimCl', 1.0 YClIl'S
old, and a smllil child of' Otis
j\[elott ore t.he victim". 'l'he Meio-
sh-uck Big llrJll'i' "I 4 o 'clock t his I�••••_ .JI{;{("'IIOon, Irnvil'l; lru] foil' hOlls'·.,'
"tillidinl(.
'I'hr known d.,.\(I' III'\' Joh�
1\1"'118, li'I'cli Hammond "lid \Vil­
linin �Iul'iow.
BANK OF STATESBORO,
Statesboro, (]eorgla.
CAPI'TAL AND SU�PLUS
."0,000.
Your Baril- Account will be uppre-
ciat d at this Br n k.
. ,
D f M'COY H[�DS k;,(r::��,. (�if��l:�ss�:II('i:,:d outl.;�:�e ,�::��'I�I I I oJ' I he lodges III \he e'ghth dl,,-
DISTRICT K· I Of P Itr'i_�t; 5 o'ciock fhc 1'ni-gh;s'lI'entI by special Cur 10 'l'hllllliel'bolt,
II'hel'e a deligldful luncheon lVas
cnjoyed. W. O. SlIllh'c ncto']
liS tOllstnH,stel' lit I'he InntheoH.
Amonii' those 11'''0 spoke II'cl·e. Ji'.
l�. "'.heelcl', Sa I'lInll"h; D. )". !I[,;­
Co,\', SI'lIlcsboro; J'. N. DIIl'i, , S,l-
1'lIlwah; Gcn. (,""dcs A. Cox, SJI­
I'annnh; J. ·W. Amott, Syll'nl1ill;
R. H. Horne, Ludoll'ici; \Y. H.
IJeqpold, Ssvllnnah; C. G, Melvin,
Snvanl1Hh; W. H. Hollllfln, S',I\'a;(­
lIah; \Y. \Y. HI'own, OilY ton; K
A. Pronto I', (tJ"ol'eland; \V. J.
Devis, Gl'ovelnnel; G. M. HIIl'l'iug­
ton, Donald, nnel 'W. C. Long,
BriYvi�w. 1'hese tnll(s bore on t.h�
work of the eighl" distl'ict. lodg,�s
during Ihe Illst six months aut!
clI'Tied muny help!'ul suggestious
011 10dge,wol'k f'ol' the coming
half �'(111l'. P"llise was exprc"so,']
fo,' Ih" hospitlllily of the, S81'1111-
nnh lodgemoll for cnte,·tniniu�
the l'isit9'�s so slilisi'llctol'ily.
The oefieers elorted 1'011011':
President, D. ]<'. �Ic(;oy, Stutes­
boro.
(I
Most Successful Meeting, Dele­
gates Representing 1;447 Mem­
bers Attend. Knights Will Go
to Statesboro Next, the Second
Tuesday in Orlober. F. F.
Wheeler Retires as President.
�, --
� (Savannuh Mornin!t. News.).
]11 point of att�nel8nce, interesi
und enthusinslIl the semi-aunt"ll
ll)cetiug 01' the B,igl,t District
Knights'ot' ]»'Ihills lodges iu Sa­
vannah ,vestel'day WIIS the most
slIecessf.ul IIfTait' 01' its "iud helu
in five relll·s.
, f.epr�scntl1lil·os were in ntteud­
ance from sixl'een lodges. They
l'eprcsent.cd 1,447 members (of
.Iodgcs wilh assets totJllling $56,-
711. 'I'he following cities lI'el.'�
represented: Guyton, Ludowie';,
Claxton, Stntesboro, S.I'h'.�.ni,',
Registel', l\[eliol', Grol'eltind, BU.I'-
Il view Hlld Slivunnnh,
p .• l�. McCoy, 01: St,lIlosboro,
WllS unllnill10usly clocbeel pres,­
dcnt 01' the ,district. He succeeds
'F.' ·l�. Whrelc( of: ·S""IlUllah.
Stalesho,'o WIIS s,'lect�d as t!iC
l1ext meeling place lind thp scc­
and 'J1nestiny in Ocloher was t.he
dale nnmcd. A luncheon nt the
Casino at '1'llItndrl'holt, and the
was cOD\'ietod of ,.
ViQe President, D. O. D('aslo.\',
HegisICl'.
Sccretol'.l' and ']'I'casul'CI', J. D,
FlcleI,er, Rtuteshoro.
MJlstc"-nt-Al'ms, 'Y. ,Yo Brown,
Guyton.'
Oute,' (hla,'el, J,
To Those
Wit4Money
InThe
BANr , ',.\
exemplificAlion of' I"e long fO"II' Sal·ann"h.
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.
wero thc fCHlu,'os 01' the da'y's HARDWICK' WOULD TAKE
•. SUFFRAGE FROM NEGRO.mceting.
rrh� meel'ing WlIS cnlled to Ot'­
del' at noon by P. p, 'Wheeler, re-
1'il'ing p,'osil'lcnt. '1'''0''0 WitS Ulnc;,
routille nnil'speci"l hll"iness 1'0"
trnnsacl'ion and tl'is took "I' 'I'he
time un'til 2 O'clock, ,w"cn the
meeting WliS aeljol1l'uerl. At d
o'clock I'''e Knighls rcconl'cned.
'A la"ge nnmbel' of lodge topic"
Child Is Killed.W:lIshingtoll,' Jlp"il 12.-Hcn-
resolltalil'e'Uul'elwick I'odu\' in- SI. Joseph, Mo., ApI'il 12.-'l'hJ
•
. St,. Joseph nnd Grund Island elc-II'oduceel 1\ bill to repeal the fOUi'·
f'conlll IInu fifteenth alllcndmcnts pot
nnd box CIII'S at Ma.nville,
, K"s., \\'cre blown ovc,· by n 1'01'1111-to the eon�lil'lllioll, w"ieh gives do this "f1'OI'DOOII. A fnrm housoI'he'right of: sliil"'f'gC to the negro.
i\[I'. Hnl'dwiek hll� IIrgeel Ihis leg­
islAtion in sevc"al Hopubliean
congresses, I
also wns wrecked and one child enheimer girl·.soughl: rcl'uge witiJ
killed, aceord;ng to information three compnnions in II oonnt,·y
received by the Gl'and Islanel of- school house lind the building
fieors herc. Telegraph and tele- WIlS wl'cc!:cd soon afterwards.
phone wil'es al'e down. '['he elend girl's eompllnions we I'e
'At HiJ1wnthu, u liftle boy injul'cd. It is not known how
named Pelton was canght amonlj' the �'[elot.t child met ils deulh.
the falling timbers of n. school
honse und Idlled. One of the ,Man Is Blown a Block,
COli'
TH;E.
_ .rres(
with suf'
a ban�'
the day
it with f
joy, .
I'
was in, JopLin, Mo., Apl'il 12.-8el'en
persons werc slriously jnjured
and property damage of mr"ny
thousand dollll"s was inflicted,
and tclegrnph, telephone und in­
terurban I'llilway service was de­
moralized for several hours by !I
wind storm t.hat swept this dis- ('
I
trict t.onigl,t.
T. J. Wi lion was picked up by
the winel ill the henrt of the JOT
lin husiness seetion, carried f·
feet in�o 1"(' lIil' lind biOII'll II)
the entire lengl h of n city I'
being dcposited in the ,1)'aJ'
/
Dealers in
��"%«�««�o:OX:cKo:i I
G;;;;�;"ii;;;' "&'"c;.1
Successors to tea(lirers at the school
jured. , '
'1-
At GCI'mantown, J. K noseD-
bolm wus struck by lightning and
killed.All KInds 01 Hardware
I
At Eijl(l'iuge the greatcst dam-
8ulld.r.' SU"",,.,, T/nwar••;,,, Croci- ago occurl'ed ill Ihe eastern por-
Fo tion of the eif.y. Practically el'-.ry, .rmlng 'm,,'.m.nf.. el'Y huilding in thnt section is re-
Statesboro, Geor�ia, . po,'ted to have heen wrecked.
"
Agents f�r VuI.:an and Gantt. PI�ws, Ledbetter's
I Eight Killed at Big Heart.One Seed Planter, and Majestic and Barrett u· If '1 01'1 \ "1 12Ranges, II I,,' Ig, cal, ,n., 1 p." .. --11hrc{' persons WCI'" killed And� .�£to:c:«o»�R!X·8-X�� many injurod in 1\ tornndo which
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"
